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BIO GRAPHIC AL IN '.l'RO DUC TION 
C l ement L .  Valland i ghrun was b o rn o n  J uly 29 , 1820 , in 
1 
New L i sbon , Columbiana County , Ohio . He was  o f  French Hugueno t 
and S co tch- I ri sh anc e s t ry . H i s  f athe r , a Pre s by t e rian mini s t e r ,  
t a ught a cl a s s ical s chool .in the Vall andi gham home i n  o rde r to 
s uppl em ent hi s inc o me . 'Ihere we re seven chil dren in the f amily . 
Young C l ement a t t ended hi s f athe r ' s s c hool whe re he w a s  qui t e  
d i l i gent i n  hi s s tu di e s . Howeve r ,  he st ill indul ged i n  hun ting , 
f i sh in g ,  and othe r  outdoor s port s ,  all o f  whi ch he e n j oy e d  
imnen s ely . 
He enroll e d  a t  J e ff erson C ol l e ge , C annonsburg , Pennsyl van i a  
in the fall o f  1 8 37 . H e  had ac qu i re d s uf f i c i en t  t ra ining during 
his e a rly s chool ing which enabl e d  him to enroll in the j unio r 
cl a s s . During h i s  f i rs t ye a r  a t  J eff e rs on he be c ame a memb e r  
o f  the Frankl in L i t e ra ry So c i e ty . C l ement o b t a ine d early and useful 
o rato ric al exper i enc e f rom th e o rgani z a t ion , wh ich he l a t e r  
di splayed duri n g  h i s  p ol i t i c al c a re e r .  
Bel i e ving t hat h i s  fa the r  was f inanc ial ly unable to s end 
him on t o  school , C l ement obta i ne d  the po s i t ion of P rinc i pal of 
Uni on Ac ade my, Snow Hill , Maryl and. He rema ine d the re for two 
year s  ( 1838-1839 ) . 
1 'Ihi s b i o g 1°aphi c al inf o rmat ion was  taken f rom J ame s 
Vall andi gham 1 s book , L i f e  of C l ement �· Vall andi gham . 
He re - e nte re d  J ef f e rson C ol l ege a s  a s en i o r  i n  1840 . 
During t he l at te r  p a rt of J anuary ,  1841 , he b ec ame invo l v e d  i n  
a rathe r hea te d  a rgument ( re g a rd ing c o ns t i tut ional l aw ) wi th the 
c o ll e ge pre s i dent. C l e me n t  w i thdrew f rom s c hool and re turned 
to  h i s  home i n  New L i sbon,  Ohio wh e re he b egan to  s t u dy l aw w i th 
his e ldes t bro ther , G eo rge . Se vera l  y e a rs la t e r  he rec e iv e d  a 
pers onal apol o gy f rom the pre s i dent a sking him t o  s end a l e t t e r  
to the c o l le ge f a c ul ty re que s t ing his dipl om a .  The re que s t  was  
never sent ; the ref o re C l em en t  never re c e ived his  degre e . 
C l ement L .  Val lan di gham was  adm i t t e d  to t he b a r  on Oc tob e r  5 ,  
184 2 ,  a t  C ol umbus , Ohio , and imme di at ely w en t into p ra c t i c e  w i th 
his  el d e s t  b rother a t  New L i s bo n .  He a t t ended hi s t a s k  w ith 
z e al and vigor.  However,  he spen t  cons iderabl e t im e  in s t udying 
pol i t ic s , a f i el d  wh ich i n t e re s t e d  him more t han law . Had he 
been s uc c e s s f ul in h i s  l a t e r  pol i t i c al a sp i ra ti on s ,  i t  i s  p robabl e 
that he wo uld have give n  up l aw a l t oge the r .  
I n  the s umme r o f  1 8 45 , Clement wa s nomina t ed b y  the Demo c ra t i c  
party o f  his nat ive  co unty as  a cand i dat e  f o r  Re pre s en t a t i ve 
in the s t at e  l e g i s l a ture . H e  was  e l e c t ed in O c tober,  having 
j ust re ached the c ons t i t u t i onal a ge re qui rement . He was the 
younge s t  member in the l e g i s l a ture .  Cleme nt show e d  rema rkabl e 
ab ili ty while  taking part in all the impo rt ant d ebate s ,  and 
imp re s s ed the ot he r  memb e rs of th e l e g i s l ature no end . During 
hi s s e.cond year in the l e gi sl a t ure , he w a s  regarded as le ader o f  
his pa rty upon the f l o o r .  
Some o f  his early politic a l  views w e re shown during his 
t e rm in the l e gisl a t ure . He s upport e d  the Mexic an Wa r mo s t  
earne stl y .  He s tow e d  s t rong t e ndenc ies in f a vo r  of the Union 
and p re dic t e d  that agit a t ion a ro us e d  by t he sl a ve ry is s ue would 
re s ul t  in dis union and event ual c ivil wa r .  He was f ix e d  in 
his political (and rel igious ) b e l ief s and wo uld no t he s it a t e  to 
a rgue them with anyone . H e  w a s , how e ver , aff abl e in manne r ,  
vivac io us in t empe rment , and popul a r  with his coll e a gue s . C lement 
was  ext remely s e n s it ive to oppo s it ion o r  ridic ul e  and would in 
n o  way tol e ra t e  ins ul t .  
Cleme nt Vallandigham ret urne d home a t  t he  cl o s e  o f  th e 
l e gis l a t ure . He was o f f e r e d  a s e c ond nomination f o r  a s e a t  in 
the l e gis lat ure but r e f us e d  it . 
He move d to Dayton , Montgome ry C ounty , Ohio w ith h is wif e  
in A ug u st , 1847 . ( A ugus t 27 , 184 6 ,  he had been ma rrie d  t o  
Louis a A .  Mc Mahon , daughter of Will iam Mc Mahon , a l e ading c it iz en 
o f  C umbe rl and , Maryl and . ) He en t e red into a l aw partne rship with 
'Illomas J .  s. Smith , an experienc e d  lawyer . Sho rtly aft e rwards 
C l e ment bec ame pa rt owner and e d ito r of the We s t e rn  Ernpire , _a 
Demo c ra t ic news p a pe r  in Dayt on . He enjoyed news paper wo rk and 
re aliz e d  the power that cou l d  be wiel ded by th e p re s s . He 
dis po s e d  of his in teres t in the p ap e r  in J une , 1 8 49 , in o rde r 
to take c a re o f  his increa s ing l aw busine s s . C l emen t  ran f o r  
Judge o f  the C ommon Pl e a s  C o ur t  o f  the Mont gomery c irc uit during 
the winte r  of 1849 , but was  de feat e d  because of his views re gard­
ing the s e c t ional cont rove r sy o ver sl av e ry . 
C l ement L .  Val land i gham favo red the C ompromi s e  of 1 8 50 ,  
incl uding the Fugi tive Slave L aw . He wa s no t i n  f avo r o f  
slavery but beli e v e d  tha t i t  w a s  r ec o gni z e d  and p ro t e c t e d  by the 
Con s  ti  tut ion . H i s  disl ike for the abol i t ion i s t  mov ement co n t inued 
to grow , an d he s t il l  p redi c t ed that a gi t a t i on wo uld re s ul t  in 
c ivil war . In 1 8 51 he ran f o r  L i e utenant Governo r on the 
Demo c r a t ic t ic ke t but w a s  defeat e d .  
I n  Augus t ,  1 8 52 ,  he w a s  nomina t ed a s  t he Demo c rat ic c andida t e  
f or C ongre s s  i n  th e 'Ihi rd D i s t r ic t o f  Ohio , tha t d i s t ri c t 
c o n s is t ing o f  Montgome ry , Prebl e , and Butl e r  count ie s .  H e  gave 
se veral v i go rous  s p ee c he s  dur ing t l::e canvass  but was  defe a t e d  
a t  th e poll s . Many d i s sa t i sf i e d  Democ rat s  vo t e d  f o r  his Whi g  
o pp onent , L ewi s C ampbel l .  H i s  e arne s t  s upport of the C omprom i s e  
mea s ur e s  had no l i t t l e  e f fe c t  upon h i s  def e at . 
C le ment w a s  a ga in nominat e d  for R ep re s entati ve i n  the 34 th 
C ongre s s , L ew i s  D. Campb ell re c e iv i ng the nominat i o n  o f  the 
oppo s i t i on .  Having been a c c u s e d  o f  b e i ng a Know -No thing , 
Vall andi gham denounc e d  t he m  i n  the c ampa i gn  t hat follow e d  and 
made a sol emn oath t hat he had never b el onge d t o  that o rde r .  
'Ihe Demo c rat i c  par ty o f  Ohio was so undl y def e at e d i n  18 54 .  
C l em en t L .  Val landigham fa re d  no be t t e r , be ing d e f e a t e d by a 
-
heavy ma j o ri ty . He ret urne d t o  h i s  l aw pra c t ic e  i n  Dayton . 
Real i z ing tha t t he sla v e ry cont rove rsy w a s  endan ge ring the Union , 
he gave a re s o undin g  speech in Day ton on O c t ob e r  29 , 18 55. He 
re ga rded the a g i t a t ion that was deve l op ing ove r the slave ry 
que s t ion as b e in g  the t ri gge r me chan i sm f o r  d i s union and e ventual 
c i vil wa r .  
' 
I 
''Go to the ballot box and hurl the traitor ( Lincoln) 
from his throne.'' 
Clement L. Vallandigham 
, 
I 
I i' 
_, 1· '.,· - : i'· ;': 
"Must I shoot a simole minded soldier boy who deserts 
and not touch a hair of the wily agitator (Vallandigham) 
who induces him to desert." 
Abraham Lincoln 
C HAP'l1ER I 
CLEMENT L .  VALLANDIGHAM, 
UNI'rED S'l1A'l'ES REPRESEN'I'A TIVE 
On J uly 28 , 185 6 ,  C l em ent L .  Vallandi gham was  nom i na t e d  
as  the Dem o cra t i c  candi dat e fo r the 35 th C on gr e s s  f rom the 
'Ihi rd C on g r e s s ional Di s tr i c t  o f  Ohi o .  'Ihe Repub l i cans renominat e d  
the incumben t ,  L ewi s D.  C ampbell . 'Ih e  C ongre s s i onal c anva s s  
was e x t remely viol en t  during the next thr e e  months . Aft e r  the 
vo t e s  we re counted , M r .  C ampbell w a s  v i c to rious by a ma j o ri ty 
of nin e teen vo t e s .  Howeve r ,  i t  was  al le ged that l a rge and 
nume ro us f rauds had been c omm i tt e d  by the Re publ i cans, incl uding 
s everal i ll egal N e gro vot e s . S e ve ral f ri ends of Vall andigham 
ur ge d him to conte s t  th e e le c t i on .  He a gree d  and s e rved 
1 
Mr . C ampbell w i th a no t i c e  of c ont e s t  on O c t ob e r  25 , 185 6 . 
M r .  Vall and igham went to W a shingt on , D .  C .  on Dec embe r  1 ,  1 85 7  
t o  p ros e cut e t h e  cont e s t  fo r hi s s e a t  i n  C ongre s s . H i s  pa t i ence 
was  s e v e re ly t ri e d  by a d e l ay o f  s i x  m onth s .  'Ihe Demo c ra t s  i n  
C o ngre s s  had di vided over the Lecompt on que s t i on ,  a nd the d i s cus s ion 
d ra gged o n  for months . 'Ihe re f o re , t he co ntes t ed ele ct ion ca s e  
was hel d  b ack· unt i l  the L ec o mp to n  d eb at e was  ende d . 'Ihe c a s e  
w a s  f inally b rought befo re the C ommi tt e e  o n  El e c t ions . A ma j o ri ty 
1 Val l an digham , J ame s L . :  L i f e  o f  Clemen t  L .  V al l andigham , 
Turnb ull Bro the rs , Bal t imo re , Ma ryl and , 1872 ,· pp . 83-84.  
Hereaf t e r  c i t e d  a s  J ame s Vall and ig ham. 
- 2 -
rep ort favoring M r . Val landigham w a s  a do p t ed b y  the H o u s e  on 
May 2 5, 18 58, the vo t e  being 107 to 100 . He wa s a dmitt e d  to 
his seat  in t he 35th C o ngre s s  a s  Rep r e s en t a t ive o f  the 'Ihird 
Dis t ric t of Ohio shortl y b efo re ad j ournment and the n returned 
2 
to his home in Day ton . 
Sho r tly af t er his ret urn home he was renomin a t e d  as  the 
Dem o c r a t ic candidat e  o f  the Thi rd Dis t ric t ,  w ithout the f o rmal ity 
o f  a c onvention . In the el ec t ion which f oll owe d in O c t ob e r , 18 58 ,  
he de f e a t e d  h is old r ival , L ewis D .  C ampbell , by a margin o f  
1 88  vo t e s . 'Ihe re el ec tion was mo s t  gra t if y i ng to Mr . Vall andigham , 
s in c e  he had m e t  with s o  many pol it ic al f a ilure s in previous 
years . 3 He t ook v e ry l it t l e  part  in the debat e s  durin g  the f irs t 
s e s sion . On Feb rua ry 24 , 1 8 59 ,  he add re s s ed the Hous e upon the 
Ta.riff o f  1 8 57 .  M r. Vall andigham at t acked the t ariff s t renuously , 
decl aring it t o  be a manuf a c t ure rs ' t a riff and a highly p rot e c tive 
4 
t ar iff a s  well . 
He returned home a f t e r  the cl o se o f  the s e s s ion . 'Ihe re he 
rel a xe d  and o c c upie d  him s e l f  wit h  outdoor rec re a t ion during the 
s umme r  and early f all . I n  the m i ddle of Oc tob e r  he vis it e d  
Washing ton , D .  C .  in re gard t o  ma t t e rs p e rtaining to his pos ition 
2 
3 
4 
J ame s Vallandigham , pp . 99-100 . 
J ame s Vall andigham, p .  102 . 
Jam e s  Vall andigham , pp . 1 04 -1 06, 
-3-
5 
i n  C on gre s s . H e  was in Washington t he ni ght of O c to b e r  1 6 ,  185 9 , 
when J ohn B rown made hi s uns uc c e s sf ul a tt e mpt t o  capture the 
Unit e d  Stat es a r s enal at Harp e r s  Fe rry . M r .  V al l and i gham , whil e 
en rout e to hi s hom e  in Day ton , a rr ive d a t  Harp e rs Fe rry about 
noon of the 1 9 th .  C olonel Rob e rt E .  L e e  and L i e ut e nan t J . E .  B.  
Stuart a c c ompan i e d  him to whe re Brown w a s  bei ng hel d .  Des p i te 
his  w ound s , Bro wn wa s in a talkat ive mood and c arrie d on a 
sho r t  c onve rsat ion w i th M r .  Val l andigham and a f ew bys tande rs . 
M r .  Vall and igham de s ir ed to know if BrCYNn had re c e ive d any s uppo rt 
or he lp f ro m  no t ab l e  men in the No r th in att emp t ing s uc h  an 
a ss a ul t .  Brown admi t t e d  to hav ing a s so ci a t io ns with num e rous 
Northe rners b ut refus e d  t o  i nc riminat e any of t hem . He defende d 
his a s s aul t upon the a r s enal ( by which he int ended to a rm sla v e s ) 
by d ecl a r i ng tha t  God ha d no t intended for p eopl e to b e  in 
bondage . He s t a te d  furthe r tha t he had no t exp ec t ed a gen e ral 
up ri s i ng of the sla ve s but had e xpe c t e d  his movemen t to g a i n  
momen tum as i t  p rogre s s e d .  
M r. Vall andigha m  was  imp re s s ed by h i s  i nt e rvi ew w i th J ohn 
Brown and st at e d  o n  nume ro us o c c a s i ons a f t erwards that he was one 
of the mo st rema rkabl e men he ha d e ve r  me t .  Nee dl e ss to s ay ,  
M r . V al landi gharn was qui t e  awa re o f  B rown ' s "bl oody" reput a t ion 
in Kan s a s . S e v e ral Republ i c a n  newspapers a t tacke d Val l andi gham 
fo r hol d ing the co nve rs a t ion , but mo s t  of the rema rks w e re 
5 J am e s  Vallan d i gham , p .  108 . 
- 4-
c ons iderabl y disto rte d .  He f el t  tha t J ohn Brown wo uld and 
shoul d be punished f o r  his c rime s  b ut a l so hop e d  tha t his fellow 
cons pirator s and ac c e s s orie s woul d  b e  a rre s t e d  a ni  punishe d too . 6 
'Ihe 36 th C ongr e s s  c onvene d on Dec emb er 5 ,  1859 , and 
Mr . Vall andigham gave his fir s t sp e e c h  of t re  s e s s ion on Dec embe r 
7 
15 . I t  deal t with his view s in r egard to his s ta nd on neut ral 
ground an d oppo s i,t ion towards the abol it ion s e ntime nt . He was  
oppo s e d  t o  s e c t ional is m  an d al so to  dis union whic h  might a ris e 
o ut o f  the agit a t ion over s la v e ry .  He did not favo r p r o - s l ave ry 
f a c t io ns bu t wo uld al way s favor the Union and the C on s t it u t ion . 8 
Val landigham had a t tended the Pre s idential Con ventio n  at 
Cha rl e ston , South C a rol ina in April o f  18 60 as Se c re t a ry of the 
National Democ ratic C ommit tee . He did not a gree with S ena tor 
Do ugla s 's ( Il l in o is) v iews on " squat t e r  s ov e r e ignty " but did 
s uppo rt him f o r  the nomination . V al landigham regarded Dougl a s  
a s  the mo s t  s uit abl e candida t e . He p re d ic t e d  tha t a dis rup t ion 
of the Dem oc r a t ic party woul d  r e s ul t in the bl oodie s t c ivil war 
in his to ry .  9 
In a spee ch g iven a t  Dayto n on J une 30 ,  1 8 60 , he s t ate d 
t ha t  if the Nortre rn and W e s t ern ant i- sl a ve ry or ganizat ion 
6 
7 
8 
g 
J ame s  Vallandigham , pp . 111 -1 20 . 
J ame s Val l and igham, pp . 1 27 -1 31 .  
Spe e ch e s , A rgument s ,  Add res s e s , and Let t e rs of C l ement L .  
V al l andigham , J .  Wal t e r  a nd C ompany , N ew Yo rk , 1 864 , pp: 263-
265 . He re af t e r  cit e d  a s  Speeche s of Vall andigham . 
J am e s  V al landigham , PP• 1 37 -1 ::8 .  
_5 ... 
Orefe rr ing t o  th e Re publ i c an party ) w e re de s t roy e d ,  th e  Southern 
IO 
pro - sl ave ry o rgan i za t i on woul d c rumbl .l' in three months . 
Val l an di gham fo re saw the war whi c h  was  to break out  in 1861 . 
Following the e l e c t ion o f  Abraham L incoln in 1860 , i t  was  
11  
evi dent tha t mo s t  of  the Sou thern s t a t e s  wo uld l eave the Un ion . 
He s uppo rt e d  the C ri t t enden Resolut i on s  an d all o ther compromi s e s  
which h e  bel i e ved mi ght avo id war and above all , s a ve the Uni on . 1 2  
A t  the o pen ing o f  the 2nd s e s s i on ( Dec embe r  3 ,  1 8 60 ) 
Vallandi gham was  a ga inst c o e rc ion . A s  s ent iment chang e d  many 
peo pl e  ( in and out of C ongre s s ) c ame to a gre e tha t mayb e war 
1 3  
wasn' t nec e s s a ry a f t e r  all . 
On the evening o r  De c emb e r  22 , 18 60 , he gave a s peech a t  
a s e renade held in the hono r o f  Sena tor Geo rge E; Pugh ( Ohio ) . 
Vall andigham made i t  qui te c l e a r  tha t  he was  o ppo s e d  to maintaining 
the Union by means of c ivil w ar .  He w a s  definitely aga in s t  
c o e rv i on but ho pe d  f o r  a peac e ful s e t t l ement b e tw e en the fa c t i ons - -
1 4  
by c omprom i s e . 
He re turned to Dayton in Ma rch , 18 61 , s ince rely ho ping 
th a t  pe ace  woul d  be m a i nta ined . Howeve r ,  Fort Sum t e r  was  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
Spee che s o f  Vallandi gham , p .  5 5 4. 
J ame s Val l andi gham , pp . 1 40- 142 . 
J am e s  Val landi gham , pp . 1 48-15 1 . 
J am e s  Val l andi gha.m, p .  1 5 7 . 
S pe e c he s  o f  Vallan d i gham , op . 263- 2 65 . 
- 6 -
b ombarde d  an d surrende r e d ,  and Pre s iden t  L inc o ln i s s u ed a c a ll 
fo r 75 , 000 men . By the middle of A pr i l ,  the c ountry was c a s t  
15 
into c i v i l  w a r . 
M r .  Va llandi gham had been re e lec t ed to th e 37th Congr e s s  
by a m a j o r i ty s im i lar t o  h i s  v i c t ory i n  1858 . 1 6  The 1 s t  s e s s ion 
( a s pe c i a l  s e ss ion) c onvene d on J uly 4 ,  1 8 61 , w ith a drama t i c  
o ra t i on by Galusha A .  G ro w  ( Pennsy lvania ) , Speake r o f  the Hous e , 
c la iming that the Union mus t be pre s e rve d w i th human li f e  and 
1 7  
b lo o d .  M r. Vallandi gham cont inue d  t o  suppo r t  h i s  v i ews o f  
1 8  non - co e rc i on , des pi te thre at s o f  bo di ly harm . H e  was  qui te 
ac t ive in e xpre ss ing hi s ant i-war , an t i - s e c t i ona li sm,  and o the r 
s im i lar view s ,  nmch t o  th e  d is gus t o f  tho se who w i she d  to c a r ry 
1 9  slave ry . on the wa r ,  puni sh the S o uth , and put an e nd t o  
On J une 4 ,  1862 , he a t tende d the De moc rat i c  Sta t e  C onvention 
a t  C o lumbus ,  Oh io ·. 20 He de liv e re d a most  f orce ful and 
dete rmined addr es.s in whi ch he cit e d  the Democ rat ic pa rty a s  
the o ne t ha t  s tood for pe ace . M r .  Va llandi gha m denoun c e d  t he 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
J ame s Valland igham,  p .  1 5 9 .  
J ame s V alland i gham , pp. 1 40-1 41 . 
J am e s  Vall andi gham , p .  164 . 
J am e s  Vallandi gham , p.  21 3 .  
I t  is  qui t e  e v ident tha t  de s pi te t he re s en tment he w a s  
bui lding up  i n  C on gre s s  and the o ppo s i t ion h e  w a s  re c e i ving 
f rom the war f a c t i on ,  C lemen t  L .  Va llandigham continue d ,  
unthwar t e d , to vo i c e  his  demand s  f or pe ac e by c ompro mi s e . 
J ame s Va lland i gham , p .  207 . 
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c ont in uance o f  th e war , and s a i d  that i f  anyone wi she d t o  shed 
addi t i onal bl ood , they c o uld do so by j o ining McCl ell an' s 
21 
b a tt e re d  troo ps upon the peninsul a  in f ront o f  R ichmond . 
'Ihe C ongre s s ional C onven t i on o f  the '.Ihi rd Di s t r i c t  m e t  
a t  H am i l ton , Ohio o n  Se ptember 4 ,  1 8 62 , an d nominat e d  M r .  
Val land i gham f o r  a s e a t  i n  the 38th C ongre s s . The di s t r i c t  had 
been som ewha t c hange d ,  howe v e r . In add i t i on to the fo rm e r  
coun t ie s o f  Butl er , Prebl e , a n d  Montgome ry ( hi s home c o un ty ) , 
the s t rong Re9ubl i c an c o unty , Warren , ha d be en adde d .  Thi s ­
di s t r i c t  reo rgan i z a t i on ( ge rrymande r) re sul t ed i n  V all andigham ' s 
22 
de f e a t  i n  the fall el ec t i on . 
M r .  Vall and i gham co nt inue d to st and hi s gro und i n  C ongre s s . 
He del i ve re d nume rous s pe e c he s u pon the floor o f  tre House , 
mo s t  of wh ich a c compl i sh e d  v e ry 1 it tle in r egard t o  h i s  v i ews , 
23 
b ut di d manage to bui l d  u p  o ppo s i t io n  towards him . 
On J anua ry 1 4 ,  1863 , he del i ve re d  a speech on " The Gre a t  
C ivil War in Ame ri c a , " whi ch produc e d  a pro _found s en s a t i on i n  
C o ngre s s . Even the Re p ubl ic ans i n  C ongre s s  admi t t e d  tha t the 
addre s s  refl e c te d  no t onl y t he s inc e ri ty o f  M r .  Val land igham 
2 4  
b u t  also h i s  o rato rical ab il i ty .  In b r i e f , the s pe ech 
21 
2 2  
2 3  
24 
Speech e s  of V al l andi gham , pp . 384 - 39 6 . 
J a mes Vall andi gham , pp . 215 - 21 6 .  
Sandburg , C a rl :  The Wa r Y e a rs , Vol . II , Harc o ur t , Bra c e , and 
Company , N ew York , 1 9 39 ,  p. 1 26 . H e reaf t e r  c it ed a s  C arl 
S andburg , Vol . II . 
J ames Vallandigham , pp . 2 24 - 2 2 6 . 
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denounc e d  L incoln an d t he R e publ i c an Adminis t ra t i  o n ,  o ppo s e d  
c o erc ion a s  a mean s  of saving the Un ion , ru1d s t a t e d  i n  
concl us ion tha t he ( Val land i gham ) hope d  the Un ion c ould s t ill 
be s a ve d .  He did not suppo r t  the w a r  and tha nke d God tha t no t 
one dro p of bl ood was upon h i s  c l o the s .  I t  woul d  be onl y a 
mon s tro us del us ion tha t the South c oul d b e  whi ppe d back in to 
l ine wi th bayone t s . Such an a t t empt woul d  only end in a 
25 
d i s as trous  and bl oody f a i l u re . 
Seven pe t i t ions f o r  t he e x pul s i on of M r .  Vall andi gham had 
been rec e i ve d  and read in the Hous e . A re sol u t ion had al so 
26 
been made to look in to his  loyal ty by a Hous e C omm i t t e e . 
On Feb ruary 23 , 1 8 63 , C l em ent L .  Vall andi gham del ive re d  
27 
hi s f inal addre s s in the 37 th C ongr e s s .  In that s pe ech he 
a t t acked cons c ri pt i on an d  a rb i t ra ry arre s ts ,  cl a i ming t ha t  bo th 
28 
we r e  in violat i on of the C ons t i t ut i onal r i ght s of man, 
Tba t s pee ch m a rke d t he end o f  h is c o ngre s s io nal c a re e r .  
Foll owing the cl o s e  o f  t he 37 t h  C ongre ss ( March 4 ,  1 86 3 ) he 
s pent a sho r t t ime in the Ea s t , addre s s ing ga the rings i n  
2 9  
Phi l a del phi a ,  N e w  Yo rk , and Alb any . He arrive d i n  Day to n  o n  
25 
2 6  
27 
28 
29 
S pe eche s o f  Vall andi gham ,  pp. 418 - 45 3 .  
C a rl S andburg , Vol . I I , p .  1 2 6 .  
J ame s Vall andigham , p .  229 . 
S pe e c hes o f  Vallandi gham , pp . 45 4 - 478 . 
J am e s  Val l andi gham , pp . 231 - 2 37 . Th e  theme o f  hi s s peeche s a t  
Phil adel phi a ,  New Yo rk ,  and Alb any w e re no d if f e ren t than 
tho s e  he ha d del i ve re d  in C ongre s s .  He cont inue d to a s s aul t 
the L incoln Admini s tra t i on , v i ol a t ion o f  c ivil l ib e r t i e s ,  
tl'1e war,  e t c . 
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March 1 3 ,  whe re he  was  gre e t e d  by a l a rge c row d. H e  was  
e sc o rte d to  the C o urt Hou s e  where he a dd re s s e d  the throng in 
30 
re gard to the Adm in i s t rat ion' s v i ol a t i on of c i vil l ib e rt i es . 
'Ihe hand some pol i ti c ian f rom Ohio was the l eading s pi r i t 
among the ant i -war Democ rat s of the No rth. He deno unc ed the 
con fl i c t  a s  a m e ans of pre s e rv in g  th e  Uni on so s t renuo usl y tha t 
he was  o ft en t imes a c c u s e d  o f  o ppo s ing the Unio n . '"., 'll:'hi s  
ac cus a t i on Mr. Vallandi gham o ppo s e d  mo st v i go rously . 'Ihe e ff e c t  
o f  hi s agi tat ion a ro u s e d  c i v i l  di s t urbanc e ,  c au s e d  di s obedie nc e ,  
s pre ad d i s un i ty , c o nfus e d  the publ i c , and d i sco ura ge d  enl i s tments . 
Many bel ieved him t o  be an a gent o f  the C onfe de ra t e s .  'Ihi s he 
den i e d , b u t  hi s c onduc t  t e nded t o  b reak dow n no rthe rn o ppo s i tion 
to  J e ff Dav i s  and th e C onf e de ra t e  movemento 31 
30 
31 
J ame s Vall andi gham , pp . 2 37- 241 . 
Randall , J .  G . : L inc oln the Pre s i dent , V ol . I I I, Do dd , Mead , 
and C ompany , New Y o rk ,  1 95 2 , p. 212 . H e re a f t e r  c i te d  a s  
J .  G .  Ran\iall , V 9l .  I II . Many peo pl e  w e re n o t  only 
l i s ten ing t o  Valland i gham , b u t  w e re be ginn ing t o  t ak e  him 
s e ri o u sly . 'Ihe re s entmen t tha t w a s  a ro us e d  by the an t i -war 
f ac t io n  of the North c a us e d  no smal l c onc ern to the 
L incoln A dmi ni s t ra t i on .  
C HAP 'TER II 
GENERAL BURNSIDE AND O RDER #38 
On hi s return home from C ongre ss , M r .  V allan di gham found 
tha t the s t a t e s  o f  Ohio , Kentucky , Indiana , and Ill i no i s  had 
been fo rm e d  into a mil it ary di s t r i c t ,  the Departmen t of the 
1 
Ohio . Gene ral Ambro s e  E .  Burn s i de had b e en pla c e d  i n  command 
of the di s tr i c t  on March 25 , 1863 . I n  other wo rds , he had 
b een s e n t  t o  c ont rol the una rmed c ivil i an s  ( anti -Wa r Dem o c ra t s ) 
in the W e s t  s in c e  h e  had b e e n  unable to di spo se o f  th e a rmed 
Conf e d e rat e s  a t  Fre de rick sb urg . 'Iha t d e f e at had only he i ghtened 
h is z eal a ga inst the i nsurgent s .  He fo und the de pa rtment 
infe c te d  w i th  b i t t e r  r e s entment of th e L incoln Admini s tra t ion , 
wh ich ,  i n  hi s o pinio n ,  was  of po s i t i ve aid to the enemy . He 
w a s  de term ined to de s t roy s uc h  mani f e s t at ion s ,  whi ch he r ·egarded 
2 a s  t re a s o nable . 
'.Ihe ant i -war f a c t i on o f  t he  Democ rat i c  par ty i n  Ohi o , 
Indian a , and I l l ino i s  had do ubt e d  the f e a s ab il i ty o f  the war ; 
and , on nume ro us o c c a s i ons , ha d fl atly denounc e d  such a means 
o f  s av ing t he Uni on.3 
1 
2 
3 
James V all an di gham , p .  241 . 
N i c ol ay , J ohn G . ,  and Hay , J ohn:  Ab raham L incol n , Vol . VII , 
The C entury C ompany , New Y o rk , 1890 , p .  328 . He reaf t e r  c i te d  
as  N i c olay and Hay , Vol . VI I .  
Gray , Wood: 'Ihe H i dden C iv i l  Wa r ,  V iking P re s s , New Yo r k ,  
1942 , pp . 7 3-74 . lie re af t e r  c i te d a s  W o o d  Gray . 
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By the t ime o f  M r .  Valland i gham ' s a rr i val , Burnside  had 
enac t e d  s e ve ral mil i t ary o rde rs which the ·pe o ple were expect e d  
t o  obey.  One was  O rder #9 ,  which prohib i t e d  any c rit i c i sm of  
c ivil  or mil i t a ry pol i c i es o f  the Adm in i s t ra t i on . Ano the r ,  
O rde r #15 , prohib i t e d  c it i zens f rom kee ping o r  c a rrying f i rea rms . 
Vall andigharn c ons ide red s uch o rde r s  a s  b e i ng d i s t inct v i o l a t ions 
of the Const it utional right s o f  man and w a s t e d  l it t le t ime i n  
4 
expre s s ing himsel f . 
'Ihe wor s t  was  y e t  t o  come . On A pril 1 3 ,  1863,  Gene ral_ 
Burn s i d e  i s s ue d  O rde r #38 f r om hi s he a dqua r t e r s  at C i nc innat i .  
'Ihe ma in pur po s e  of t he o rde r was  t o  suppre ss di sl oyal a gi t a t i on 
wi thin the area  of the d e pa r tment . In bri e f , i t  s t a te d  tha t 
all per sons f o und wi thin the de pa rt men t ,  who c ommi t t e d  benef i c ial 
ac t s  for the enemy of t he Uni t e d  Stat e s , wo uld be t ri ed a s  
s pi e s  or t r a i t ors and c onvi c te d .  H e  s t a t e d  further tha t  the 
hab i t  of decla ring sympa thy f o r  t he C onfede racy woul d  not b e  
tole rat e d. He di d o ff e r  a n  al t e rn at i ve , how ever, by s ay ing 
tha t tho s e  proven gui l ty c oul d be put beyond t he Union l ines  
5 
and into the l ine s of the C onf ederacy. 
'Ihe orde r immedia tel y a roused f urio us r e s ent ment among 
Vall andi gham and o the rs who shared hi s s ent iment s .  He w ent f rom 
4 
5 
J ame s Va .ll andi gham , p .  241 . 
J , G .  �andall , Vol . I I I , P• 215 . 
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c i ty to c i ty w i th the  c ry :  " If i t  be re al ly the de s i gn o f  
the Admin i s t rat i on to forc e  this  i s s ue ( O rder #38 ) , then c ome 
a rre s t , come exil e ,  c ome death i t self . I am ready to me e t  i t .
"6 
Rumo rs of h i s  violent sp eeche s began t o  drif t back t o  the 
mil i t a ry o ff i c ia l s  in C inc innat i . An o f f i c e r , C ap tain H .  Ro 
.Hill , 1 1 5 t h  Ohi o  Vol unt e ers , was s en t , in ci vil ian cl othe s , to  
at t end a meet ing tha t  was b e ing he l d  at Mo unt V e rnon , Ohio 
on M ay 1 ,  1863 . Val landi gham and s e veral o th e r  no t abl e 
Demo c ra t s  we re s c he dule d to speak tha t e ven ing . The me e t i ng 
w a s  qui te enthus ia s t i c , full of re s en t ment towards the L inc o ln 
Admini s tr a t ion and f ull o f  sympathy f or the South . M r .  Vall andi gham 
deli vered a sp i rit e d  addre s s  that e vening whil e b e ing unaware 
o f  the re c o rder who t ook no t a t io n s  of h i s  mo s t  mal i gnan t 
rema rks .  In his spe ech he s t a t e d  a gain tha t the gove rnment 
di d no t have the C o ns t i tut i onal po wer t o  p r e s e rve the Union by 
fo rce . He accuse d the Adm i ni s t r a t ion of refus i ng t o  a c c ep t 
f o re i gn mediat i on ;  s a id the w a r  w a s  being fo ught to ens l a ve the 
whi te s and l i be ra t e  the b l acks , and s t a t ed tha t the A dmini s tra t i on 
was t ryi ng to e s t abl i sh a despo t i sm .  M r . · Vall andi gham s t a ted 
furthe r that O rde r #38 was in v i olat ion of t he r i ght s of free 
6 C a rl Sandb urg , Vol . II , p .  1 61 .  V al l an d i gham co ntinue d 
t o  c r i t ic i z e  the L in coln A dm ini s t rat ion , blam ing i t  a s  
b e i ng the c a us e  fo r t he war and the viol a t i on of c i vil 
l ib e r t i e s . He al so a c c us e d  the A dm in i s t ra t i on as be ing 
responsible f o r  the m i l i t a r y  pol i cy of the Depa rtm en t o f  
th e Ohi o . 
- 1 3-
·men an d ,  as  far a s  he was c once rned , shoul d  b e  spa t upon and 
t rampl e d  unde r foo t . It was  h i s  b el i e f  that the cons c r i p t i o n  
a c t  enc ro ache d upo n  th e r i ght s of f re e  men .  In r ega rd to 
Pre s ident L incol n ,  he re f e rred to him as " King L incoln " and 
urged the pe opl e to go to the ball ot box and dri ve the t ra i to r  
f rom hi s throne . 
The c rowd wa s in a greem ent wi t h  him . M any o f  tho s e  in 
a ttenda nc e  wore badge s of "C oppe rheads " and " But t e rnut s . 11 One 
member of the c rowd sho ut ed tha t  J ef f  Dav i s  wa s a gentl eman , 
7 
whi ch was rror e t han L inc oln ever w a s . 
'Ihe o f f i c e r  returne d to Burns ide ' s  he adquart e rs wi th h i s  
re port;  and on May 4 ,  1863 , the foll owing o r d e r  was  i ss ue d :  
7 
Capt ai n  Cha rl e s  G .  Hutton , K. D .  C .  
C ap t a in--Yo u w ill p ro c e ed a t  onc e to Dayton , 
Ohio , by s p ec ial t ra in , a nd cause  t he a rre s t  o f  
the Hono rabl e C l ement L .  Val landi gham , af t e r  wh i c h  
yo u w ill re turn t o  the s e  He adqua rt e rs . 
You w ill c on f e r  w i th t he Provo s t  Mar shal l , who 
will awa i t  y o ur a rr i val a t  Day ton.  And s e e  tha t  
the arre s t  i s  made a s  qui etly a s  p o s s ibl e . C ap t a in 
M urray will ac c ompany y o u ,  and will rende r you any 
a s s i st an c e  y o u  may re que s t  f rom him . 
'Ihe s uperin t enden t of th e C . H .  an d D .  ra il road 
wi ll make all the n e c e s s a ry a rr angement s for tra ins � 
up on y o ur s howin g  him thi s order . Y ou sho uld 
N ic ol ay an d Hay , pp . 330 - 331 .  
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endeavo r to a rr i ve he re before  dayl ight tomo rrow 
mo rning . 
Much di s c r e t i on i s  al l owe d to y ou r  good 
j udgemen t in t his mat t e r .  
By command of Ma j o r-Gene ral A .  E .  Burn s ide 
8 
O f f i c ial 
D.  R .  L a rned 
C ap t a in and A s s i s tant A d j ut ant Gene ral 
On the s am e  day thi s o rde r w a s  i s s ue d  a s pe c i al train 
le f t  for Day ton w i th a C o mp any of t he 115 th Ohio Infantry fo r 
the p urpo s e  o f  arre s t i r:g  Valland i gham. 'lhey a rrived a t  the 
s t a t ion and went immediat e ly to hi s ho us e , ge t t ing there sho rtly 
before daybreak . Val landigham refus e d  to l e t them en ter and 
f i re d  s eve ral sho ts . The s ignal was t aken up in town by the 
ringing of the f i re bel l .  Evi dentl y ,  a prearrange d al arm sys t em 
had b roken down . 'lhe soldi e rs fo rc e d  t he i r  way hurri edly into 
the ho us e , b r oke down s e ve ral doo rs , an d succeeded in c o rne ring 
Mr . Vall andi gham . He was g i ven a f ew m inut e s to dre s s  a nd 
then hurr ie d o ff to the s t a t i on .  
The trai n pul l e d  o ut exa ctly thi r ty m i nut e s  af t e r  i ts 
a rri val w i t h the t roop s .  Almo s t  f i ve hundred p e o pl e  had 
a s s embl e d  a t  the s tat ion by the t ime the t ra in·depart e d ,  bu t 
no v i o l en c e  o c c urre d. Upon a rri val in C in c i nna ti , Vall and igham 
8 'lhe Tri al o f  Hon . C l emen t �· Val l and igham : Rickey and C arroll , 
C inc innat i- , -1863, p .  8 .  Hereaft e r  c i t ed a s  Tri al o f  
V al l andi gham. 
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was conf ined in Kempe r  Pri s on t o  awa i t t r i al , wh ich was to 
' 9 
be held w i thin the next f ew day s . 
Val l andi gham immed i a t el y  wrote  a l et t e r which was 
smuggle d out and t aken to Dayton . A b r i ef a c count of tha t  
me s s age i s  a s  f ol l ows : 
I ' m  he re in a mil i t a ry b a s t il l e  f o r  no othe r 
offense  than my pol i t ic a l  op i n i ons , and the defens e 
o f  them , and of t he r i ght s of t he peopl e , and 
of your cons t i t ut i onal l ib e rt i e s  • • .  I am a 
Democ rat - - f o r  t he C onst i t ut i on , f o r  l aw ,  for  the 
Un i on , f o r  l i b e rty- - thi s i s  my only c rime • • . 
Meanwhi l e , Democ ra t s  o f  Ohio , o f ·  the No rthwe s t , 
of t he Uni t ed St a t e s ,  b e  f i rn! , b e  t rue to your 
p rinc ipl e s , t o  the C on s t i tut i o n ,  to the Union 
an d all wi ll ye t be well • • •  to y o u ,  to the 
who l e  peopl e , to Time , I again app ea1 . l O 
Dayt on was  full of exc i t ement . Rural people c ame f rom 
mil e s  a ro und , and a l a rge c rowd gathe re d  whic h  openly and 
no i s i ly denounc e d  Vall and i gham 1s a r re s t .  A r i o t  b roke out , and 
the Republ i c an newspaper off i c e  was  sacke d and b u rne d .  The 
f i re s p re ad ,  and s e ve ral ne a rby buil dings were d e s t r oy e d  b e f o r e  
i t  could b e  b r ought unde r cont rol . A c ompany of t ro op s  w e re 
sent f r om C inc inna t i ;  the c rowd wa s d i s pe rs e d  and or de r was 
1 1  
re s to r e d .  
1 0  
1 1  
N i c olay and Hay , Vol . VII , p .  332 . 
J ame s Val l and i gham , pp . 260 - 2 61 . 
N i c olay and Hay , Vol . VII,  p .  333. 
CHAP 'l1ER III 
'l'HE 'l'RIAL O F' C .  L .  VALLANDIGHAM 
As s oon a s  O rde l' #38 w a s  i s sued,  Burn s ide b e gan t o  
o rgan i z e  a mil i t a ry c o rr®i s s ion by whi c h  the v i ol a to rs c o ul d  
b e  t r i e d . O n  April 21 , 1863 , the follow ing o rder w a s  i s s ue d  
1 
at  Burn s i de ' s headqua r t e r s  at C inc innati: 
1 
2 
Headquart e r s  De partme nt of the Ohio 
C inc innat i ,  Ohi o , April 21 , 1 8 63 
Spec ial O rders No . 1 35 
4 .  A M il i ta ry c ommi s s i on i s  hereby app o inted to 
mee t at C inc innat i ,  Ohio , at  10 o ' clock A .  M . ,  on 
Wednes day , the 22nd ins t an t , o r  a s  soon the reaf t e r  
a s  p ra c t icabl e , f o r  the t rial o f  s uch p r i s on e r s  
a s  may b e  b rought b efor e i t .  
De t a i l  f o r  the Comm i s s ion. 
1 .  B r i g . - Gen. R .  B .  Po t t e r ,  U. S .  Vols . 
2 .  L ie ut . -Col . E .  R .  Goodr ich C .  S . , U. s. V ol s .  
3 .  M a j o r  J .  L .  Van Burren , A .  D. C .  
4 .  Ma j o r  J .  M .  B rown , 1 0 th Kent ucky C a val ry 
5 .  Ma j o r  R .  M .  Co rw ine , A .  D .  C .  
6 .  Ma j or A .  H. Fi t ch , 1 15 th Ohio Vol s o  
7 .  C ap t a in E .  G ray , 1 6th U. S. Infantry . 
8 .  C ap t a in  P .  M .  Lydi g ,  A .  D. C .  
. 
9 .  C ap t a in W .  H. Frenc h ,  C .  s . , U. s. Vol s .  
C apta in J . M .  C ut t s  Jr. , 1 1th u. s. Inf an t ry , i s  
app o int ed J udge -Advo c a t e . 
By c o mmand of Ma j or -Gene ral Burns ide 
2 
W .  P .  Ande rson , A .  A .  Gene ral 
Tri al of Val l and i gham , p .  9 .  
Tri a i o f  Val l andi gham ,  p .  9 .  
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The day af t e r  h i s  arres t ,  Mr . Vall andigham w a s  haul e d  
before the t ribunal and cha rge s w e re bro ught a ga i ns t  him. He 
wa s a c c u s e d  o f  vo i ci ng sympa thy f o r  the ene my of the u. s. and 
utt e ring ( publ i cly ) rema rk s a ga i ns t  t he Admini st ra t i on .  To 
suppo r t  the charge s various phra s e s  o f  the Moun t  Ve rnon s p ee ch 
3 
we re p re s ent e d .  
'Ihe p ri s ane r wa s then a s ked t o  ple a d .  M r .  Val l and i gham 
off e red no pl e a , but d i d  a sk f o r  a del ay i n  o rde r t o  ob t a in 
c o unse l .  He c ont ended that s uch a c o ur t  ( m i l i t a ry ) had no 
j uri s d ic t i on to t ry him ( a c i vil ian ) . Howeve r ,  a p l e a  o f  
11no t guil ty " wa s ent e re d  f o r  him by the J udge -Advo c at e  a t  the 
d i re c t i on of t he C o mmi s s ion . 'Ihe p ro c e e ding s of t he C omm i s s i on 
17Ml" tl4 '-were no t a c c o rding t o  a drwn-he ad c o ur t  WPP8�Bl� o r  a t r i al by 
a c iv i l  t ri bunal . Mr . Vallandi gham wa s al l ow e d  c ounsel ani 
4 
al so t o  per s onal ly c ro s s  e xamine all wi tne s s e s . 
C a ptain Hill , who had made the no tat ions of the spe e ch a t  
Moun t  Ve rnon , was  the p ro s e c u t i ons chi ef w itne s s . Vall andi gham , 
p e r s onall y ,  c ros s e xamined t he C ap ta i n  in an a t temp t  to j us ti fy 
3 
4 
M i l t o n ,  G eo rge Fo r t :  Abraham L incoln and t he Fif th C ol umn ,  
the V anguard Pre s s , N ew Yo rk , 1 942 , p .  1 65 . Here a f t e r  c i ted 
as  Geo rge M il t on . H e  was  a c c u s e d  o f  say i ng p ubl icly in the 
sp e e ch a t  M ount V e rnon: "A w ic ke d ,  c ruel , and unnece s s a ry 
war . . . a w a r  no t be in g  waged f or the p r e s e rvat ion of the 
Uni on . . .  a w a r  fo r t he p ur po s e  o f  c rushing out L ib e rty 
and erec t i ng a De spo t i sm . . . a war f o r  th e freedom o f  the 
bl acks an d the en sl a v e men t of the whi t e s  . . .  "' 
J .  G .  Randall , Vol . III, P• 21 6 .  
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hi s remarks . Ha dn ' t the w itne s s  heard him endo r s e  the 
prin c ipl e s  of the C ri t t enden C ompromi s e  whic h  Stephen A. Dougl a s  
had de s i re d . '.Ihe C o mmi s s i on ob j ec t e d  to s uch que s t i on ing , so 
it was excl ude d .  H ill ' s  ev idence was all they wa nt e d  in order 
5 
to c onvi c t  tre p ri s one r .  
'.Ihe onl y reco r d  o f  the Mount Ve rnon s peech , s uc h  a s  i t  i s ,  
wa s o b ta in e d  f rom the c ro s s  examina t ion o f  w i t ne s s e s . S .  S .  
" S un s e t " Cox , a p romi ne nt Demo c ra t i c  C ongre s s man f rom C inc inna t i  
who ha d he ard the spe e c h ,  though t i t  w a s  wi thin the re s t ric t i ons 
6 
o f  the C on s t i t ut io n . Howeve r ,  a c c o rding t o  the hi s to rian , 
J .  F. Rhode s ,  the Mount V e rnon sp e e ch was def ine tly ant i -L inc oln 
am in sympathy wi.th the So uth . Val l andigham had declared the 
war t o  b e  the ''do i ng" o f  the abol i t i oni s t s  and that i t s  
p urpo s e  was not t o  re s t o re the Unio n .  
H e  a c c us e d  t he Adm ini s t ra t i on o f' refu s ing t o  a c c e p t  
French media tion in a n  a t t empt t o  avo id war . A s  for him , he 
wou l d  "neve r be a p r i e s t  to mini s t e r  upo n  t h e  al tar upon wh ich 
h is c o un t ry was  be ing s a c ri f i c e d . 117 
It was no s urpr i s e  when the C omm i s s ion f ound Mr. Vall andigham 
gui lty of the charge s . He was sent enc e d  to imp r i s onme nt at 
5 
6 
7 
Geo rge Mi l t o n ,  p .  1 6 6 .  
J .  G .  Randall , Vol . III , p .  217 . 
Rho de s ,  J ame s For d :  H i s t ory o f  t he  Uni te d  S t at e s , Vol . IV , 
Harp e r  and Bro the rs Publ i sher s , New Y o rk and L ondon , 1 899 , 
p .  247 . H e reaf t e r  c i t e d  a s  J .  F. Rho de s . 
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Fort Wa rren in Bos ton Ha rbor during the co nt inuance  of the war . 
'Ihe pro c ee d ing s , ve rdi c t ,  an d s en tenc e of t he C ommi s s ion w e re 
c onf irme d by Gene ral Burns i de . 8 
'Ihe re i s  one unusual f e at ure c o n e c t ed w ith th e Val l andigham 
c a s e . C ap t a in J . M .  C ut t s , a Demo c rat , a b rothe r - in-l aw o f  
St ephen A .  Dougl a s , and a member of Burn s i de ' s  st a ff s e rved a s  
J udge -Advo c a t e  a t  the t r i al . H e  w a s , theref ore , the ch ief  
inst rument in the p ro s e c ut ion - -ye t he  o bj e c t e.d t o  the ent i re 
p roc ee di ng .  He even went so f a r  a s  to s e nd a t el e gram t o  
Pre s i dent L i nc ol n  i n  wh ich h e  den o unc e d  Burnsi de 's pol i ci e s  and 
asked th a t  he ( Burns ide ) be remov e d  f rom c o rrmand o f  t he Dep ar tment 
of the Ohio . Cutt s adv i s e d  th e Pre s i dent tha t if Burn s ide were 
al low ed to hol d his po s i t i on ,  he woul d  not only d i sgra c e  hims el f ,  
but the whol e c o un t ry a s  well . 
L at e r ,  on J uly 2 6 ,  1863 , C ut t s  s e nt another disp a t ch to 
L incoln in wh ich he gave the Pre s i dent add i t io nal advi c e . He 
urge d ,  among o the r things , tha t Burns ide be re l i eved of co mmand 
be fore he c aus e d  further damage . H e  rec o rrunende d that Burn s i de 
be repla c ed w ith "F i gh t i ng" J o e  Hooke r .  
It i s  no t known o f  how much a tt en t i on Ab raham L incoln p a id 
to C ut t 's advic e .  Burns ide wa s ,  however , s oon af t e r  rel ieved 
of  hi s c ommand an d pl a c e d  in charge of Union fo r c e s  in e a s t �rn 
Tenn e s s e e . General J ohn G .  Fo s t e r  repl a c e d  him in th e c o mmand 
9 
o f  t he Dep ar tmen t of th e Ohi o . 
8 
9 
J ame s Valland i gham , pp . 28 3-284. 
J .• G .  Randal l ,  Vol . I II ,  PP• 220-221 . 
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Two days a fte r t he t r i al ( May 9 ,  1860) the Hono rable 
Geo rge E .  Pugh ( Ohio Demo c rat ) made an app l i c a t ion f o r  a wr i t  
of Hab e a s  C o rpus in b ehal f o f  Mr . V al l and igham . '.Ihe hearing 
was he ld a t  the Uni t ed S ta te s  C i r c u i t  C ou rt in C inc innat i ,  
J udge Humphrey H .  L e a v i t t  p re s i d ing . Val lan d i gham s t i l l  
conte nded t hat a mil it a ry c ommi s s i on ha d no j ur i s d i c t ion i n  
which t o  t ry him . 'I'he re w a s  a p ro bl e m ,  howev e r .  C oul d a Federal 
C ou rt rev iew a nd po s s ibly o ve rrul e th e p roc e e ding o f  a m il i ta ry 
c omm i ss i on? 
I t  w a s  a rgue d ,  by the V al land i gham f a ct i on ,  that the wri t -
sho uld be i s s ue d  at onc e ,  and tha t the he a ring , including a 
re spon s e  by Burnsi d e , b e  hel d a s  soon a s  the p ri s one r coul d be 
b ro ugh t in to c o U'.'t . This indic a t ed tha t the pur p o s e  of t he 
w ri t  was no t only an effort t o  ob t a i n  the rel e as e of the p r i sone r ,  
b u t  to s ee whe t he r  he should b e  o rdere d 
event , J udge L e avi t t  agre ed t o  he a r  t he 
rel e as e d .  I n  any 
1 0  
a rgument . 
Gene ral Burns ide s ubmit t e d  a r ep o rt to the c ourt in 
d e f en s e  of the a c t i on that had be en t aken aga ins t Vallandigham . 
He defended O rd e r  #38 , c l a iming tha t c r i t i c i sm of the gove rnmen t  
1 1  
dur ing t ime o f  w a r  w a s  demo ral i z ing the army . '.!he Hono rable 
Geo r ge Pugh , who made the appl i c a ti o n  for Mr . Vall andigham , 
1 0  
1 1  
J , G .  Randall ,  Vol . I II ,  P• 221 . 
T r i al o f  V al landigham , pp. 40-44 . 
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12 gave a l engthy speech in his defens e . J udge L e a v i tt deni e d  
th e w ri t ,  howev e r , o n  th e fol l o wing grounds : H e  di dn't cons i d e r  
i t  ne c e s s a ry to review the cha rge s o r  to be inf o rmed a s  to 
whe the r the p ri s one r  had been co ndemned o r  a c qui tted of the 
cha rge s . Whe ther the m il i ta ry c omm i s s i on was le gally con s ti tu ted 
an d had j uri s dic ti on of the c a s e  wa s the que s ti on before the 
c o ur t .  J udge L eavi tt po inte d o ut the f a c t  tha t  the c ountry mus t 
be involved w ith a despe ra te c ri s is i f  the mil i ta ry w e re to have 
the powe r to a rres t c i v il i an s  who openly denounc ed the go vernment 
and th e reby hindered mil i ta ry o p e ration s . The sole que s tion 
( a c c ording to J udge L e av i tt) was the l e gal i ty of th e arre s t; 
and a s  befo re , he remarke d tha t i ts l e gal i ty depended upon the 
ne c e s s i ty fo r maki ng i t .  That ne c e s s i ty c o ul d  no t b e  de te rmined 
by the C i rc u i t  C o ur t .  
J udge L e a v i tt con s i d e re d  the matte r  t o  b e  b eyond th e 
j ud i c i a ry , an d h e  was  co rrec t in hi s a s sump ti on . He bel ieved 
that Hab e a s  C o rpus sho ul d  no t i nte rfe re wi th the m il i ta ry ,  even 
if i t  we re p o s s ibl e . 'lhe J udge fo und no s ui table gro und for 
granti ng th e w r i t . 13 
'Ihe arre s t, trial , an d s en ten c e  o f  Val l andi gham took 
Pre si dent L incoln s omewha t by surpri s e . It was  not until af ter 
thos e pro c e e d ings we re c ompl ete d  tha t he had an opportun ity to 
12 Tri a l  o f  Vallandigha m ,  PP• 45-168. 
13 J ,  G .  Randall , Vol . III , pp . 222-223. 
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give s e rious c onside rat ion to the mat t e r ,  The re is rea s on to 
bel ieve t hat he wo uld no t have a pp rove d o f  s uch procee dings if 
he had been no t if ie d  f irst . Howe ve r ,  s inc e the p roc ee ding s had 
been c ompl e t e d ,  the probl em f a c ing M r .  L incoln wa s to e ithe r 
app rove o f  the c o ur t ' s s ent ence o r  annul it . By annull ing it , 
he wo uld only we aken Burn s ide 1 s autho rity a nd the reby enc ourage 
1 4 t he  dange rous C op p e rhead el eme nt in the We s t .  
I t  is eviden t th at the Vallandigham c a s e  was  an emba rra s s ing 
inc iden t f or Pre s ident L inc oln a nd his Adminis t ra t i on . On M ay 29 , 
18 6 3 , G ene r al Burnside s e nt a l e t te r  t o  the Pre s ident in regard 
to diff e renc e s  b e tween him s el f  and the Adminis t rat ion . Convinc e d  
tha t his ac t ions h a d  been a source o f  emba rra s smen t f o r  the 
Admin is t ratio n ,  he expre s s e d  a de s ire t o  b e  re pl a c e d  if it wa s 
deemed ne c e s s a ry .  He was , howeve r ,  unchanged in his v ie ws 
regarding the s it uat ion . By re t urn w ire,  M r .  L incoln info rme d 
the Gene ral tha t he w o ul d  b e  no t if ie d  if any change s we re to be 
made . 'Ihe Pre s iden t  adm it t e d  that both himself and the C ab ine t 
regret ted the a rre s t  and doubted the nec e s s ity fo r it . Howev e r ,  
it had been don e ;  and they woul d s e e  him through with it . 
W ith c ircum s t ances a s  they we re , L inc oln f el t  tha t he 
could no t re l e a s e  Vallandigham.  On th e o th e r  hand , he did n o t  
app rove o f  the s en tence . C ommut ing the s en t e nc e ,  which was  his 
P r e s id ent ial privil e ge , he ins t ruc t ed S e c r e t a ry of W a r  S t anton 
14 N icol ay and Hay , Vol . VII , p .  338 . 
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to have Valland i gham s ent t o  the he adqua r te rs o f  Gene ral 
Ro se c rans ( near M urfree sbo ro , Te nne s s e e ) and put beyond o ur 
mil i tary l ine s . I f  he shoul d re t urn , h e  was  to be arre s t e d and 
p l ac e d  in cl o s e  c u s t ody f o r  t h e  re ma inde r  of t he t ime spe c i f i e d  
15 by th e original s entenc e .  
Pre s iden t L inc oln d id have s everal c om ments in re gard to 
the outcome o f  the hearing f or a wri t o f  Hab e a s  C o rpu s . He 
s ta te d  that Habeas C orpus shoul d no t be suspend e d  unl e s s  publ i c  
safe ty migh t  requi re i t  during times o f  invas ion o r  reb ell i on. 
He cons idered the e x i s t ing si t uat ion as a de f in i te s ta t e  o f  
re bell ion . 
In re gard t o  the a r re s t ,  M r .  L incoln added that Vallandigha m 
was  no t o nly damaging the pol i t ic al p ro s pe c t s  o f  the Adm in i s t ra tion 
and the mil i ta ry l e a de rship of the c ount ry , b ut he was  a l so 
damag ing the ent i re army w ith hi s ri dic ul e  and sl ande r. He 
w as wa rring up on th e m i l i t a ry ,  and the re by gav e  the mil i ta ry 
the c on s t i tu t i onal ri ght to a rre s t  him .
1 6  
On Sept emb e r  1 7 , 18 63, P r e s iden t L incoln i s s ue d  in s t ruc t ions 
to th e  mil i ta ry in regard to Hab e a s  C orp us . I f  any of fi c e r o f  
th e Unite d  S t at e s  sho uld b e  o rde red ( by a wri t  of Habeas  C o rp us ) 
to pro duce a p ri sone r b e f o re a c o urt o r  j udge ( i s suin g  the wri t ), 
15 
1 6  
J .  G .  Randall , Vo l .  I I I, pp . 218 - 21 9 . 
N i c o l ay and Hay , Vol . V I I , pp . 345 - 347 . 
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he w a s  to ho ld the p ri soner by t he au tho rity o f  the Pre s i dent . 
Any a t t emp t t o  la y hands upon the pri sone r  ( by the p a r ty i s s uing 
the w ri t ) should be re s i s t e d  by f or c e .
1 7  
'Ihe Valland igham c a s e  eventua lly re ache d t h e  Uni t e d  S t a t e s  
S up reme C ourt . Geo rge E .  Pugh ,  c o uns e l  f o r  Va llandi gham , made 
an applic a t i on f o r  a w ri t of c e rt iorari to re view the s en t enc e 
o f  the m i litary c omm i s s i o n .  'Ih e  o p i n i on ( Ex p a r t e  Va llandi gham ) 
w a s  ann o unc e d  on Feb rua ry 15 , 1864 . Val landigham 1s coun s e l  
a rgue d that the m i lit a ry c omm i s s ion had exceeded i t s  j ur i s d i c t ion;  
th at i t  ha d no autho r i ty o v e r  a c i v i li an . 'Ihe a rgumen t aga ins t 
Vallandi gham was p re s e nt e d  by J ud ge Advo c a t e  G eneral H o lt . H i s ,  
a rgument became the ba s i s  f or t he  c o ur t ' s  dec i s ion .  'Ihe app lic a -
t i o n  w a s  deni e d  o n  the gro unds tha t the c our t ha d no j ur i s d i c t i o n  
ov e r  the p rocee dings o f  s uch a tribnna l .  I n  othe r wo rds , a 
m i li ta ry co mmi s s i o n  was not a c ou r t  w i th in the me aning o f  ex i s t ing 
law s for the Fe deral j ud i c ia ry .  'Ihe p roc e e dings of th e c o mmi s s i on 
were , the re fore, a llow ed to s t and s imp ly be cause the c ourt s 
18 
dec la re d  that the y ha d no authori ty on wh ich to ac t .  
P ub li c  sentimen t ,  i n  re ga rd t o  th e V alla nd i gham c a s e , w a s  
high i n  the N o r th .  'Ihe A dmini s t r a t io n  was  soundly c ri t i c i z edo 
Demo c rat i c  gatherings d i s c us s e d  t he s it ua t ion w i th extreme 
e a rnes tnes s ,  and i n  many plac e s  v i o lenc e b roke o u t .  Several o f  
17 
18 
J .  G .  Randa ll ,  Vo l.  I I I, p. 2 23 .  
J .  G .  Randall , V o l, I II ,  pp . 2 28-229 . 
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the mo s t  loyal news pape rs j o ine d in a t t ack upon the gove rnmen t ,  
but m o s t of the c ritic ism c ame f rom the Democ rat ic p a r ty , 
1 9  
and e s pe c ially t hat se gmen t o f  it whic h  opp o s e d  th e wa r .  
I t  is d if f ic u lt t o  a vo id mis under s t anding the Valla ndigham 
c a s e . One sho uld no t a s s ume tha t he wa s t ru ly rep r e s ent ative 
of the main body o f  No rth e rn  Democ rat s .  I t  was due t o  the 
uns a t is fa c to ry operat ion o f  the Ohio Dem o c rat ic co nventio n  and 
the re ac t ion a ga in s t  his a rr e s t tha t gave h im mo re promine nce 
than he othe rw i s e  would have had .  
One should rememb er tha t in the c ongres s iona l  e le c t ion of 
18 6 2 ,  V a llandigham was  a c an d idat e  and was def ea te d ,  d e s p it e  
a n  ove rwhelm ing Democ ra t ic y e ar in Ohio . 
20 
19 N ico lay and Hay , Vo l. V II , pp . 340- 341 . 
20 J .  G .  Randa ll, V o l .  I II , pp . 2 36-237 . 
CHA P'I'ER IV 
BEYOND rl'HE UNI ON L INES 
C le ment L .  Vallandigham was  e s co rt e d  s outh and t urne d 
o ve r  to Gene ral Ro s ec ran s who s e  hea dqua r t e rs w e re in the 
vic inity of Murf re e sbo ro , Tenne s s ee . Muc h t o  his d isl ike he 
was  pla c e d  unde r guard , mainly fo r h is o wn s e l f  pro tec t ion. 
Ro s ec rans inform e d  him that the t roops wo ul d  l ike to t e a r  him 
to p ie c e s  a t  which Val landigham reto rted, "L e t  me t alk t o  them 
and t hey ' 11 want to t e a r  L incoln to p iec e s . " M r .  V all andigham 
was denie d  the p rivil e ge . He lat e r  told a f r iend th a t  General 
1 Ro s e c rans told him if he eve r ret urne d ,  he wo uld hang him . 
On May 25 , 1863 , M r .  Vall andigham wa s e s c o rted b y  a sm all 
unit of caval ry to the C onf ede rat e l ine s ne ar M urf r e e sb oro . 
A f t e r  a brie f  chat w ith the rebel s entrie s ,  he wa s t ur ne d  o ve r  
t o  a p r iva t e  ( o f  the 8th A l ab am a  Infant ry). M r .  Val l andigham 
e xpl a ine d to the sol die r  that h e  w a s  a cit izen o f  Ohio and 
the Unit e d  S t at es a nd tha t  he w a s  within the rebel l ine s by 
f o rc e  and a ga in s t  his w il l . 
cons idered a s  a p riso ne r of 
He , the refo re , demanded to be 
2 
wa r .  He rema ine d in no man ' s l and 
unt il noon when an ambul ance came and took him t o  the he adquar t e rs 
o f  Braxton Bragg , Co mmander of C onfe dera te f o r ce s  ne ar 
1 C a rl Sandburg , Vol . I I , pp . 1 63-1 64 . 
2 
N ic ol ay and Hay , Vol . VI I ,  p .  339 .  
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3 
M urf re e sboro. On en te ring the rebel line s he w en t  di r e ct ly to 
R i ch mond wh e re he w a s  re ce ived by the C onf ederate autho r i t i e s o  
J ohn B .  Jone s , a cle rk in the rebe l war o f f i ce ,  e n te re d  upon 
hi s d ia ry on J une 22 , 1863 , a summary o f  Vallandi gham•s conv e r-
s a t i on w i th C onfederate o ff i c i als . A condens a t i o n  o f  tha t  
summary i s  a s  fo llow s : 
Va llandi gham s t ate d tha t i f  the C onfe de ra cy cou ld ho ld o u t  
the yea r ,  th e peace  p arty o f  the No rth ( De mocrat ) wou ld sweep 
the L inco ln dyna sty out  o f  po li t i c a l  ex is t enc e . H e  s e em e d  t o  be 
a f ra i d  tha t  the South wo uld s ubmi t and tha t the ir ca u s e  was  
fai ling . I f  t ha t  ha pp ene d ,  h i s  party wo ul d  be ruine d .  
H e  s t rong ly adv i s ed agains t any inva s io n  o f  Pennsy lvan i a , 
f o r  tha t w ould uni te a ll p a rt i e s  o f  the N o r th , an d so s t rengthen 
L inco ln ' s hand s . I t  would then be po s s ib le f o r  hi m to crush 
a ll oppo s i t ion and t ramp le upo n  the C on s t i tu tional r i ghts  ,o f 
4 
man . 
M r . V a llandi gham w a s  re c e ive d by the Sou th wi th bo th 
exci t emen t and hos p i t a li ty . He was  t rea t e d  w i th co u rt e sy by 
the autho ri t ie s  wi th who m  he t a lke d .  He wa s o f f e r e d  nume ro us 
i nv i t a t i o ns by di s t ingui she d  S outhe rn e rs to r e ma i n  wi t h  them a s  
a gu e s t .  C onfederate s o ld i e rs made friendl y dem on s trat ions 
3 
4 
C a r l  Sandburg , V o l .  I I , pp . 1 63-164 . 
N i co lay and Hay , Vo l. VI I ,  p .  35 5 . 
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towa rds him , much to hi s enjo yment.  De s p i t e  h i s  demands to be 
re ga rded as  a pri s oner of w a r ,  he was not c onfi n e d  o r  gua rde d 
5 
dur ing h i s  s t ay in the South . 
The a rre s t  and s ent enc e  of Val l andi gham c reat e d  c on s ide rabl e 
exc i t emen t and e ven mor e  sp eculat ion wi thin t he C onf ede rate 
m il i tary . The re w a s  a chanc e of c o un t e r  r e vo luti on in the 
No rth ( so th e Reb s thought ), an d s ev e ral C onfe de rate Gene ral s 
p l anned future c ampai gns upon s uch a po s s i b il ity . Gene ral 
P .  G .  T .  Beauregard dev i s e d  a pl an by wh i ch the C o nf e de ra te s  
c oul d di s p o s e  of Ro s e c rans a nd h i s  a rmy and then m arch into the 
area o f  the Depa r tm e nt of the Ohi o .  The re they woul d  b e  abl e 
to e nl i s t  thousands o f  so uth e rn sympa thi zers . Ohi o , Ill i no i s , 
Indiana , Kentucky , and M i s so uri wo uld all , undoub t e dly , j oi n  
i n  the C onfedera t e  caus e . Prac t i c ally the en t i re Nor thwe s t  
woul d then j o in th e C onfederac y , and the remainde r o f  the No r th 
would be s ta rtl e d  into s ubmi s s ion . I t  i s  q ui te e vi dent tha t 
Gene ral Beaure gar d bec ame " c a rr i e d  away'' wi th his plan. However ,  
6 
the C oppe rhead s t rength in t he We s t  c o ul d  no t be d i s re garded .  
I n  r e ga r d  t o  the p re c e kd ing pa rag raph , Mr. Vall and i gham -
i nf o rmed J e f f e r son Davi s  a s  f ol l ow s :  "Don 1 t t ak e  our c·opp e rhe ad 
up r i s ings s o  s e riously . We won ' t s t ic k  if it  c om e s  to a real 
5 J ame s Valland i gham , pp . 300- 301 . 
6 Ni col ay and Hay , Vol . V II , PP •  339 - 340 . 
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f ight ; we a re men of pol it ic s and f ine wo rds and tha t 's al l we 
d n7 c an o .  
A f t e r  his confe renc e s  w ith the C on f e derate autho rit ie s ,  
Mr . Val l an digham went s o uthw a rd to Wilmington , No rth C arol ina . 
8 
He rep or t e d  there , on p a rol e , to Gene ral Whit in g .  
Ship s  had been running t he Union bl ockade at Wilm ington 
with e a s e  and regula r ity . On J une 1 7 , 18 6 3 ,  Val l andigham took 
p a ss a ge on a ship nam ed the L a d y  Dav i� f o r  Bermuda ;  and a f t e r  
s l ipp ing thro ugh the Union bl ockade , h e  a rr iv e d  th ere on J une 20 . 
He m ade a brie f  s tay ( 1 0  day s ) in Be rmuda and then took p a s s age 
on a Brit ish ship to Hal ifax , Nova S c o t ia ,  whe re he arrived o n  
J uly 5 ,  1 8 63 . From Hal ifax h e  went t o  P ic to u ,  whe re he t ravel e d  
by s t e am e r  t o  Queb e c .  H is r e c e p t ion in C anada w a s  mo s t  c o urt e o us 
and hono rabl e .  A t  a dinne r given in his honor a t  Mon t r e al h e  
me t several dis t inguished ge nt l eman o f  C anada . A New Y o rk 
repo rt e r  who was  in Montreal a t  the t ime s tat e d  tha t  M r .  V all an-
9 
digham wa s rece ived with an o vat ion o f  sympathy and s ent imen t . 
7 
8 
9 
C a t ton , Bruc e :  Gl o ry  Roa d ,  Do ubl e day and C ompany , Garden 
C ity , New Yo rk , 1 95 2 ,  p .  25 2 .  He r e af te r  c ite d as Bruc e  C a t to n .  
�ame s  Vall andigha m ,  p .  301 . 
J am e s  Val l and�gham , pp . 314 - 31 6 .  
CHAPTER V 
CANDIDA 'l'E IN EXILE 
'.Ihe Demo c ra t i c  S t a t e  C onvent ion of Ohio m e t  a t  C ol umbus 
on J une 11 , 18 6 3 .  I t  wa s a remarkable pol i t ic al gathering in 
tha t  b e ing only a de lega t e  c onvent i on ,  i t  a t t racte d ne ar ly 
20 , 000 peo p le . N um e ro us spe eches were made in de f en s e  o f  
V allandigham , and the mi li t a ry po li c i e s  wi thin the Dep a r tment 
of the Ohio were sound ly deno un c e d  by m ore than one poli t i c i an .  
I t  was  qui te e vident tha t t he co nvent ion w a s  i n  the hands o f  
tho s e  who opp o se d t he wa r .  
A f t e r  the convent ion was o rgani z e d ,  a ba ll o t  wa s t aken 
f or Gov e rnor . Needle s s  to s ay ,  C lem ent L .  Vallandi gham was 
nominat e d  by an ove rwhe lm ing ma j o rity of 411 to 1 3 .  The 
1 
nominat i on w a s  announc e d  am id rousing ch e e rs a nd exc i teme nt . 
I t  i s  qui t e  obvious  that Va lland i gham ' s  nom inat ion w a s  th e 
C onvent i on 's way of expr e s s ing the ir d i s aporo va l  o v e r  the 
Gov e rnment ' s handling of th e  c a s e . 
'Ihe C onvent i on had name d i t s  c andidat e ,  so  the next 
p roble m  f a c ing i t  wa s to get  him back f rom e xile . A s e r i e s  o f  
re s olut ions w e re made by wh i ch t he C onven t ion expre s s ed it sel f 
1 J ame s Vallandi gham , pp . 302- 304 . 
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mo s t  e a rnes tly . They p ro c l a imed them s elves to b e  in compl e t e  
s upport of t he Un i on . They denoun c e d  th e a r re s t  of Val l andi gham 
as a violat ion o f  t he C ons t i t ut ion and an in s ul t  to the peopl e  
o f  Ohio . The y c on s i dered them s elve s a s  b e i ng qu i te c apabl e in 
de t e rmining t he c ompe t e ncy of Vallandi gham a s  a f i t  candida t e  
for Governor , and tha t h i s  arre s t  and sentenc e w ere only insul ts 
2 
upon the ir loy alty and in tell i genc e . 
A commi t t e e  of nine t e en p rominent Ohio De moc ra t s  wa s o rgan i z e d  
f or t h e  purpo s e  o f  making a f o rmal a ppeal t o  the P re s i dent s o  
tha t M r . Vall and i gham c o uld be re t urne d t o  hi s home s ta te . The 
c ommi t tee p re s en t e d  M r .  L in coln w i th a l e t t e r  ( a l engthy ple a ) 
in wh i c h  they expre s s e d  thei r grievanc e s  f o r  Mr.  Val landigham . 
They ins i s t ed that he had no t warred upon t he mil i t ary .  '.!hey 
s t rengthe ne d  thei r r e que s t  by a s s ur ing M r . L incoln tha t the 
Ohio Demo c ra t i c  C on vent ion was s i nc e r ely i n  s uppo r t  of t he Union , 
and tha t t he i r  l oyal ty wa s unque s t i onabl e .  They di d no t - ,  howeve r ,  
a pp ro ve o f  t he Pre s id ent 1 s at t i tud e  rega rdin g  Hab e a s  C orp us . 3 
The New Y o rk Demo crat i c  Convent ion had m e t  at  Alb any on 
May 1 6 ,  1863 . 'I'hey d rew up a s e r i e s  o f  re s ol u t i ons qui t e  s im il a r  
t o  t ho s e  de vi s e d  the f ollowing month by the Ohio Demo c r a t i c  
2 
3 
J �  G.  Randall , Vol . I I I , pp . 2 63-264 . 
N icolay and Hay , Vol . VII , p .  35 1 .  The Bi rcha rd C ommi t t e e  
a s  i t  was called cons i s t e d  o f  M .  B i rchard ,  Al exande r  Long ,  
Geo rge H .  Pendle ton,  an d s ix t e e n  o ther notabl e Ohio 
Democ rat s .  
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C o nvention a t  C olumb us . A c op y of the re so lut i ons was s en t  
4 t o  the Pre s i dent . M r . L inc oln gave b oth l e t t e rs c o n s i de rabl e 
tho ught b e f o re making hi s re pl y .  To bo t h  gro u ps, M r .  L incoln 
j us t if i e d  the exi s ting m il i t a r y pol ic i e s , the s us pension of 
Habe as Co rpus , and th e gro unds on wh ich Val landi gham had b e en 
a rr e s t e d ,  t ri e d ,  and s en ten c e d .  He ins i s t e d  tha t  the appli c a t io n  
o f  th e C'ons t i t ut i on in t im e  o f  w a r  va r i e d  f rom tha t  in t ime o f  
pea c e . I n  re ga rd t o  the reque s t  o f  a pardon fo r M r .  V al l an di gham 
b y  the Ohi o Cammi ttee , M r .  L incoln agre e d  t o  revoke th e o rder o f  
exil e o n  the fo ll ow ing co ndi tions : 'Ihe Ohio C omm i ttee  m emb e rs 
wo uld p ubl i cl y  pl edge the i r  s uppo r t  of the war eff o rt t o  th e 
maximum o f  the i r  abil i t y .  'Ihe y would al so endorse the Republ i c an 
Admin i s t ra t ion and do a s  much a s  woul d  b e  r e qui re d  to ins
.
�_r
.
�\'.'<�
­
p ubl i c  s af e t y .  'Ille c omm i t t e emen would onl y have to endorse  the 
m e a s u re s ,  allow i t  to b e  pre s en te d  to th e Amer i c an publ ic 
( via newspap e r) , an d the i r  can d idate woul d be f ree to r e t u rn to 
Ohio . N e e dl e s s  to sa y ,  th e P re s i dent' s p rop o sal was  no·t 
5 
a c c e p te d .  
On J ul y 15 , 1863 , M r .  V al l andi gham arri ved a t  N i a�a Fall s ,  
6 
C an a da f rom whe re he i s s ue d  a n  a ddre s s  t o  the peopl e o f  Ohio. 
He congra tul a t ed the Dan oc rati c C onvent ion upon i t s  nomina t ions 
and pl a t fo rm s  wh ich he en dors e d .  H e  c la imed that h i s  a rre st was  
4 
5 
6 
N i c ol a y  and Ha y ,  Vol . VII , PP• 341 - 343 . 
J .  G .  Randall , Vol . I II , pp . 266- 268 . 
J am e s  Vallan d i gham , p .  31 6 .  
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the i s s ue be fo re the country . He s ta te d  fur th e r  t hat in ti me 
o f  war the re w a s  only one w il l - -th e  Pres i dent ' s ,  one l aw-- mil·i tary 
nec e s s i t y ;  and the P r e s i dent w a s  t he sol e j udge . 7 
Towa rds the l a s t  of A ugus t  he to ured the S t .  L awrenc e  a re a  
and even tually s e l e c t e d  Wind so r a s  hi s pl ac e o f  so j o urn . He 
a rri ved the re on the 24th and was  given a c o rdi a.l wel c o me . By 
re ma inin g  at Wind s o r  du r i ng the re mai nd e r  of hi s exil e , he 
8 
was abl e  to keep cl o s e c ont a c t  wi th Ohio . 
He e nt e re d  the c a mpai gn f o r  Gov e rno r wi th v i go r .  H e  
co ntinue d to a s s a il th e L inc oln A dm ini st ra t i on and wa rned tha t 
tho s e  p eople who s uppo r t e d  i t  wou ld even t ual ly fo r f e i t  al l 
9 
pe rso nal an d pol i t i c a l  l ib er t i es a s  l ong as i t  r em a ine d in powe r .  
'Ihe c a mpa i gn i n  Ohi o was c ar ri e d  on w i th ext r e me v i gor 
and sp i ri t .  M r . Valland i gham' s c a mp a i gning was han dl e d  by s eve ral 
Democ rat ic p ol i t i c i an s , all of who m  del iv ered nume rous and 
fo r c e f ul spe eches  a t  De mo c ra t ic me e t ings th:ro ughout the s t a t e .  
H e  di d s end so me l e t t e rs t o  s e v e ral o f  t he mee t i ng s , which w e re 
l a t e r  p ubl i she d .1 0  
Not all o f  th e Ohi o De moc rat s favo red Vall andi gha m .  A s mall 
g roup o f  "War De mocrat s " c onvened at C o l umbus on Sep t e mber 22 , 
1 8 6 3 .  'Ibey dec la red Val l and i gha m' s nomina t io n  to b e  a mi s take . 
7 Spee che s o f  Valland i gha�, PP · 507 -510 . 
8 J a me s  Vall and i gha m,  PP • 326- 327 . 
9 J .  G .  Randal l ,  Vol . I II , P •  271 . 
1 0  J a me s  Vall a ndi gharn , P •  329 . 
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They add e d  that t h e  C on s t i t ut i on a nd la ws o f  t he Uni t e d  Stat e s  
should b e  supreme . 'Ihe eff ec t of thi s  fac t i on c an be di s re ga rded 
s ince the Vall andi gham fo rc e s  had already appro p r i a t e d  th e 
Demo c ra t ic banne r in Ohi o .  M any Democ rat s we re mi s re p re s ente d 
by the Vallandi gham fact ion and we re re s en tful . Many Demo cra t s  
1 1  
wou ld aga i n  b e  res entf ul o f  the Vall andi gham s t i gma i n  1 8 64 . 
'I'.he Vall andi gham c amp wa s s p i ri t e d  and angry an d pl ay e d  
the i r  hi ghe s t  car d- - c ivil r i ght s . They overplay e d  the i r  hand 
somewhat by anno unc ing that i f  the i r  c andi da t e  wa s el e c te d, an 
a nn e d  f or c e  would m e et him a t  the C anadian bo rde r  and e s c or t  
h im to t l::e s ta te ho use so he could take the o a th of off i c e . 
'Ihes e  tac t ic s  enabl ed the Uni on par ty to p r.e di c t  c i vil war in 
Ohio if Vallandigham we re el e c t ed. 'Ihi s ,  howe ve r ,  was qu i te 
unl ikely ; but i t  d i d  ha rm the Dem o c ra t i c  cause  and a dd to Brough ' s 
1 2  
vo t e .  
M r .  Vall and i gham 1 s opponen t , J ohn Brough ,  was the " Union" 
can di dat e for Gove rnor .  Brough was a War Democ ra t an d a L incoln 
supp o rt e r . He wa s kno wn no t only a s  a pol i t i c i an b ut al s o  as a 
bus ine s sman , j o urnal i s t  ( o wne r o f  t he C inc innat i Enqui r e r), and 
an o ra t or . 
The p a rty l abel s in the e le c t i o n  c an b e  co nf us i ng . 'Ihe 
Union party in Ohio wa s e s s en t i ally the Rep ubl i c an pa r ty .  'Ihe 
11Unionre name had been t aken by the Republ i c a n  party in order to 
11 J .  G .  Randall , Vol . I I I, pp.  271 - 272. 
12 J .  G .  Randall , Vol . II I, p .  27 2 ,  
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ga in the vo t e  o f  the Wa r Demo c rat s on el e c t ion day . The gro up s  
tha t nomina t e d  Val l andi gham we re re gula r ly known a s  the 
D ' . t 1 3  emo cr a c 1 c par y .  
The ele c t io n  was  he l d  on O c t o b e r  1 3 ,  1 8 6 3 . Whe n  the vot e s  
w e re c o unte d ,  Brough wa s v i c to ri ous by a ma j o ri ty of 1 01 , 099 
vo t e s . Brough re c e i ve d  ab out 247 , 000 of the c iv i l  vo te as  
oppo s ed to 1 85 , 000 for Vallandi gham . The sol di e r  vo t e  was  no t 
a s  e ven , how e ver , w ith Brough rec e i ving 43 ,00 0  as  opp o s e d  to 
25 00 fo r Vall and i gham . I t  was the l a rge s t  vo t e  ever  c a s t  in 
the st a t e .  'l'he l egi s l at ure wh i c h  was el ec te d had l arge " Uni on " 
ma j o ri t i e s  i n  both hous e s . 
'Ih i s  was  def in i t ely a vo t e  of conf i d en c e  for the c ri t ic i z e d  
L inc oln Adm in is t ra t i on .  De s p i t e  the d i s s en t  within the s t  ate , 
1 4  
Ohio ha d mo s t  defin i t e ly put  i ts trust  i n  L inc o l n . 
'Ihe re were s e ve ral even t s  which s t rengthened B ro ugh1 s 
chanc e s  in the el e c t i on .  '.Ihe de c i s iv e  Un ion v i c to ri e s  at 
V i cksburg and G e t t y sb urg p roved tha t the "Yanks " c oul d f i ght 
pre t ty good af t e r  al l . The i nva s i on o f  Pennsyl van i a in J uly o f  
1863 had i rri t at ed mo s t  No rthe rne r s , an d J ohn Morgan ' s ra id into 
Ohio and Indi ana ( J uly , 1 8 6 3) even angere d the C op pe rheads in 
that a re a . All the s e  event s w ere infl uent i al in the " Union "· 
1 3  
1 4  
Geo rge M i l t on ,  p .  185 . 
G e orge M il t on ,  pp . 189-190 . Soldi ers were all owe d t o  vo t e  
i n  the Ohio elec t i on o f  1863 . Brough won b y  a de c i s i ve margin 
regardl e s s  of the s oldi e r ' s ball o t . Neverthel e s s , the 
Vall andi gham fac t i on made a ma j o r  i s sue o f  i t .  They c l a imed 
the G o ve rnment had removed t roop s f rom c ombat a nd pla c ed them 
in Ohio for the p urpo s e  o f  vo ting a ga i ns t Val l andi gham . Ohio 
was one o f  s e ve ral st at e s whi ch held the i r  s t a t e  e l ect ions in 
O c to b e r  rather th an Novemb er . 
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15 
vic t o ry in Ohio in 1863 . Thi s  wa s one o c c a s ion whe re a 
mili t a ry vie  to ry was an in fl uen ti al f a c t o r  in a Rep ubl ic an 
vie  to ry--A tl anta , one y e a r  l a t e r _,  w as a no the r one . 
What w o uld have happene d i f  Val land i gham had been e l e c t e d  
i s  d if f i c ul t  to s ay . A s  Governo r of a Uni on s t at e , w i th 
re s pons ibil i t i e s  o f  o ff i c e ,  he wo uld have b een l e ss  free to 
a g i tate  than a s  a pol i t i c i an o u t  of o ff i c e . He may ha ve b e c ome 
an othe r Ho rat io S eymour ,  only mo re o ut sp oken . W i th hi s record 
and pe rsonal ity be ing so d i f f e r e nt 
i s  l ikel y tha t he w o ul d  have b e en 
than tha t of S eymo ur ' s ,  i t  
1 6  a mena c e  anyway . 
I n  view o f  hi s over-whelming defea t ,  M r .  Vall andigham 
dec ided t o  rem a in in C anada duri ng the wint e r .  He did maint a i n  
contac t  w ith his a s so c i at e s , howeve r ,  and f r e quent demonst ra t ions 
were made aga inst th e Go ve rnment in hi s b ehal f .  Geo rge 
Pen dl e ton of Ohio presented a resol ut ion in the Hou s e  o f  
Rep r e s ent a t i ve s  o n  Feb rua ry 29 , 1864 . The re s olut i o n  s t at e d  
tha t th e a rre s t  and ex i l e  o f  Vall andi gham were act s o f  a rb i t ra ry 
pow e r  and in v i o l a t ion o f  t he C on s t i tution . '.1he re sol u t i on was  
re j e c t e d  by a vot e  of  78  to  47 . It  coul d  b e  a dded tha t 7 6  o f  
the 7 8  vo t e s i n  opp o s i t ion were "Uni on" whil e all o f  the 47 
1 7  
vot e s  i n  f avor o f  i t  w e re c a s t  by Democra t s . 
15 G eo rge Mil ton , pp . 185 -18 6 .  
1 6  J .  G .  Randall , Vol . I II , p .  7 2 . 
1 7  N i c ol ay and Hay , Vol . VI I ,  pp . 35 7 - 358 . 
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On J une 15 , 1 8 64 , unde r a Fal s taf f i an d i s gui s e , a i de d  
by a thi ck mus t ache and a l a rge p il l ow , Val l and i gham re turn e d  
to Ohio . H i s  reapp e a ranc e  c am e  a s  unexp e c t e dly t o  Mr . L incoln 
as his c a s e  d i d . A f t e r  his ret urn from ex il e , his  s peeches 
we re as  ant i -L incoln as  before ; b u t  the Pre s i dent ' s  s ens e o f  
humo r was  s t ill in wo rking o rde r ,  and the a g i t a t o r  w a s  al l owe d 
t o  go on unmo l e s t e d .  '.Ihi s  w a s  c ont rary t o  the s en t enc e ,  but 
plac ing him in j a il woul d  have done more ha rm t o  the L incoln 
Admin i s t rat ion than his speeche s  w e re do in g . 1 8 
'lh i s  was the s i t ua t ion that c onf ront e d  M r .  L incoln . '.Ihe 
Pea c e  Demo c ra t s  had p rac t i c ally made Vall andi gham a martyr o ver 
the c ivil r ight s  i s s ue . I t  woul d  be l es s  dama ging to the 
Admini s t rat ion t o  l et him cont inue his  o rat ions rathe r tha n  ri sk 
the chanc e of causing add i t ional d if f i c ulty whi ch might a r is e  
19 
if he we re di spo s e d  of . 
Valland i gham c ont inue d ,  unmol e s t e d ,  upon h i s  me rry way . 
He a c c us ed L incoln o f  violat ing the C on s t i t ut i on , a s s a ile d the 
Adm in i s t ra t i on f or c a rry ing on a " u s el e s s " wa r ,  and bl a s t e d  the 
mil i t a ry for i t s  "h igh hande d" t ac t ic s  i n  re gard to c i ti zen s . 
N e e dl e s s  to s ay , Vall andi gham s t ill  di d no t b el ieve the Un ion 
d d .  20 coul be re s tore oy wa r .  
18 
19 
20 
J ,  G .  Randall , Vol . I II , P • 21 9 .  
Bruc e C a t t on , p .  25 2 .  
Nicolay a nd Hay , Vol . VII , p .  360 . P re s ident L incoln c o ul d  no t 
i gnore the agitat or ent irel y . He was  quot ed a s  s ay ing ( in 
reference  to Vallandigham) , "Mus t I sho o t  a s impl e minded 
s o l di e r  boy who de s ert s and no t t o uch a ha i r  of t he wily 
agit ato r who induc e s  him to  de s e rt . 11 
CF.AP 'l'ER VI 
VALLANDIGHAM AND THE S ONS OF L IBERTY 
A s  e a rly a s  185 0  a s e c re t  soc i e ty , the O rde r o f  the Lone 
S t a r , had been founded in N ew O rl e ans . I t s  p u rpo s e  w a s  to annex 
C uba an d M ex i co in an a t t empt to : ex tend the sl ave t e rr i tory o f  
th e South . 'Ihe so c i e ty ,  howe ve r ,  was  soon a f t e r  merge d w i th 
1 
one o f  s imil a r  intent i ons , th e Kni ght s of t he Gol den C i rc l e .  
'lhe Kni ght s of the Gol den C i rc l e  o r  K .  G .  c . ,  a s  i t  wa s mo re 
c omnonly call e d ,  was  founde d  in the No rth and gra dual ly expande d 
into th e  So uth . Dr . Geo rg e  Bickl ey , a de s c endan t o f  an o l d  
V i rginia f amily and a memb e r  of the Boa r d  of Trus tee s o f  the 
''Ec l ec t ic M ed i c al Ins t i t u t e  of Ohio " o rgan i z e d  the fi r s t  l odge 
' 
of t he K .  G .  c .  i n  C inc inna t i  i n  185 4 .  O the r K .  G .  c .  l od ge s 
sp rang up in Ohio , and sho r tly the reaf t e r  B ic kl ey went s outhward 
e s tabl i shing l odge s al ong the way . 'lhe K .  G .  c .  was acc e p t e d  in 
� 2 the South w i th enthus i a sm .  
The soc i e ty e ven went s o  far as to drill t roops and to s end 
, Ame rican s  into Mex i c o  to s e c ure the a i d  of Ben i to J uare z .  The 
1 
2 
Geo rge M i l t on ,  p .  66 . 
Ho ran , J ame s D . : C onf edera t e  Agent , C rown Publ ishe r s , Inc . ,  
New Y o rk ,  1 95 4 ,  p .  1 6 .  He reaf t e r  c i t e d  a s  J ame s Horano 
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s o c i e ty grew rap idl y  in the Unit e d  S tat e s , b ut the M e x i c an 
3 
ven ture cam e  to na ught o 
The K .  G .  c .  l acke d an e ff ec t i ve c e nt ral execu t i v e  autho r i ty 
whi ch w a s  e s s ent ial if i t  wa s to b e  m o ulded i nto a sound 
o rgani z a t i on . The so c i ety c on t inued to func t i on but swi t che d  to 
a d e f in it e  p ro - s ec e s s ion a t t i t ude as  the C i v i l  Wa r be gan . 
The K .  G .  c .  had d i s appea re d  in the l ow e r  South by the 
spring of 1 8 61 . S inc e mo s t  of the Southern Stat e s  had l e f t  th e 
Union , i t  was dec ided tha t the s o c i e ty c ould b e  mo re e f f ec t i ve in 
bo rde r s t a t e  areas  whe re sympa thy f o r  stat e s  r i ght s a nd sl a v e ry 
e x i s ted . 'l'he K .  G .  c . ,  there f o re , b e gan t o  s pr e ad i t s  p ro - southe rn 
s e nt iment thro ughout Kentucky a nd Tenne s s ee in an att em p t  t o  
4 
s e cure tho s e  two stat e s  f o r  th e C onfe deracy . 
I n  1862 , Ph�nea s C .  Wrigh t , a na t ive of New O rl e an s , had 
b e c ome ass oc i a t e d  w ith a s ec re t  s o c i ety in M i s souri , known a s  the 
C o rp s  de Bel gi qu e . The o rgani. z a t i o n  was s imilar to t he K .  G .  C . ,  
5 only e ven more p ro -C o nf ede rat e .  Wri ght mana ge d  to t ransform the 
C or p s  into the O rder of Ame ri can Kn i ghts d uri ng the sp ring of 1 8 63 
w i th him s e lf a s  Sup reme Grand C ommande r .  'Ihe ri t ua l  of t :te  O rd e r  
o f  Ame r i c an Kni ght s o r  0 .  A .  K .  a s  i t  w a s  mo re c ommonly c al l ed 
3 
4 
5 
Geo rge M il t on , p .  69 . 
George Mil t on ,  pp . 70-71 . 
Woo d Gray , p .  1 63 .  
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was t rea sonabl e in s ome a s pec t s , i n  that it c al l ed fo r a rme d  
re si s t ance ag ainst t he Pre s ident o r  Go ve rnment in c a s e  the 
right s of the p e ople sho ul d  b e  usurped in any way . The new 
organi zat ion s pread rap idly to a d j oinin g  s t ate s and ab s o rb e d  
pract i c ally all o f  t he memb e rship of the K .  G .  C .  Fo r a l l  
pra ct i ca l  purpo s e s , by 1 8 6 3  the o .  A .  K .  had repl a c e d  t he K . G .  C .  
O .  A .  K .  l odge s s oon app e ar ed in N ew Y o rk and s eve ral o t he r  
6 
east e rn s t .at e s . · 
Vall andigham had refus e d  an invi t a t i on to j o in the o .  A .  K .  
in 1 8 63 . H e  was  then o p p o s e d  t o  s e c re t  pol i t i c a l  s oc i et i e s  
an d a ls o  b el i e ve d  tha t  t he s o c i ety w a s  wo rk ing a s  a n  inst rument 
of t he C onfe derate Gov e rnm en t . De sp i t e  the f a c e  that he was 
b i t t e rly opp o s e d  to the c ont inuanc e o f  the c onfl i c t , he s t il l  
ma in t a ined hi s pat riot i sm to t he Uni on . However , nume rous 
Democ rat s ,  inc l ud i ng  Vall and i gham , we re a r re st e d  in 18 6 3 ,  for 
hinde ring the war e ffo r t . H e  th en dec id e d  t hat something mus t 
b e  done i f  t he Demo c r a t s  w e re t o  b e  able t o  s t and t o ge the r i n  
oppo s i t i on t o  the war . A f t e r  his  def eat f or t h e  Governo r ' s chai r  
o f  Ohio i n  O c tobe r , 1 8 6 3 ,  he was  tho roughly c on vinc ed tha t hi s 
de fe a t  at the b al l o t  box ·had b e.en due t o  the uno rthodox a c t i v i t i e s  
7 
o f  the Republ ic an Admin i s t ra t ion.  
6 
7 
Wood Gray , pp . 1 63-1 64 . 
J ame s Valland i gham , p .  37 2 .  
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On Feb rua ry 16 or 18 , 1 8 64 , whi l e he was in e xi l e  in 
Winds o r , C a nada , Vall and igham met w i th a Mr . G reen and Dr . J ame s 
A .  Ba rre t t , both memb e rs of t he O .  A .  K .  '.Ihey in:fo rme d him t ha t  
the Sup re me C ounc il of th e O .  A .  K .  w a s  meet ing i n  New York f o r  
the p urpo s e  o f  re v i s ing and enl a rging the o rde r .  They al so 
info rme d him tha t  t he so c i e ty de s i re d  h im ( Val l and i gham ) as 
i t s l e ade r .  He agreed to j o i n  the o rde r if all t re a sonable 
8 
fea t ur e s  o f  i t s c ons t i t ut i on w e re thr own out o r  mod if ie d .  
Ba rre t t  and G reen p ro c e e d e d  t o  New Y o rk to a t t en d  the 
mee ting of t he Supreme C o unc i l . On Februa ry 22 , 1864 , the C o unc il 
me t and ado pt ed s e veral notable change s in the o .  A .  K .  The 
name of the organi z a t i on was change d  to t h e  Son s o f  L ib e r ty ,  
thereby cla iming sp i r i t ual rel at i on ship to t he p a t r i ot i c  s o c i e ty 
of the Revol u t i onary p e ri od .  Mo s t  of the ri tua l o f  the old 
o .  A .  K .  was  adop t e d  but modi f i ed to del e t e  any oaths of a 
t re a sonabl e na t ur e .  Memb e rs o f  the organ i z a t ion , how e v e r , w e re 
s t i ll re qui re d  to pl edge th ei r suppo r t  to the o f f i c e r s  of the 
s o c i e ty , whi c h  t ended t o  l e ave i t  availabl e f o r  s ubver s i ve 
a c t iv i t ie s . The C o unc il als o ele c t e d  Vall andi gham to memb e rship 
in the n ew o rder and pl ac ed him in i t s  hi gh e s t  off ice , S up reme 
9 
G rand C ommande r .  
B 
9 
J ame s Vall andi ghan1 , pp , 37 2 - 37 3 .  
Wood Gray , p .  1 6 6 .  
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On M a rch 1 ,  1 8 64 , Vall andi gham · wa s  no t if ie d  of t re  e vent s 
at the N ew York m e e t ing by H .  H .  Dodd a nd D r .  M a s s ey . 'Ihey f a i l ed 
to b ring a c opy of t he rit ual or c ons t i t ut i on o f  the o rde r but 
exp l a ine d the various changes that had be en made . Vall and i gham 
never s aw a copy of the c on s t i t ut i on or r it ua l  unt i l  M a rch 28 , 
18 65 ; and by then the s o c i e t y  had been di sbanded o  
Sho rtly a ft e r  Val l andi gham b e c ame l e ad e r  o f  t he Sons o f  
L ib e r ty ,  i t s  l o dges  began to s p r i n g  up i n  alm o s t  every c o unty o f  
Ill ino i s ,  Indi ana , and Ohi o . By J une of 1864 , o v e r  200 , 000 
1 0  
membe rs had b e en ini t iate d into t h e  or der . 
An o rgan i z a t i on s o  w ides p re a d a s  t he Sons o f  L ib e rty re a dily 
a t t rac t ed the a t tention of the Repub l i c an Adm in i s trat io n .  The 
Admin i s t ra t i on w a s  hi ghly s u:s p i c i ous of th e a c t i v i t i e s  of the 
soc i e ty an d endeavor e d  to pl ace  men in i t s  c on f i denc e  to s erve 
as spi e s . V al l andi gham s oon r eal i z e d  tha t there was  ve ry l i t tl e  
s e c recy i n  the so c i e t y  due t o  th e  inf i l t rat ion of gov e rnment 
agent s .  He w a s  al so qu i t e  di s gus t e d  w ith the ab su rd r i t ual o f  
the c e remony o f  ini t ia t ion . H e  f el t  th at th e  so c i e ty had , fo r the 
mos t p art , fa ile d in it s ob j ec t i ve s - -t he p ro t e c t io n  o f  Demo c ra t s  
and ri ght ful re s i s t anc e t o  any a t t emp t s  o f  int e rf e re nc e  w i th c ivil  
11 
l ib e rt ie s o  
1 0  
1 1  
J am e s  Val l andigham , p .  374 0 
James  Vall andi gham , p .  375 . 
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The Sons of L ib e rty s o on becam e  involved i n  C onf e de ra t e  
plo t s . W i th G rant and Sherman e ncl o s ing the C onf e de rate a rm i e s  
i n  a c rushing gra s p  and th e Uni on bl ockade s qu e e z i ng t he very 
l if e  f rom the South , th e C onf ede rat e Gove rnment re s or t e d  to 
one l a s t  d e s p e ra t e  measure . In a hi ghly ima ginat ive pl an , l a t e r  
known a s  t he "Northw e s t  C on s p i ra cy " t h e  South hope d t o  ga i n  
two ob j ec t i ve s . O n e  w a s  to ra i s e  t he s t a nd ard o f  reb ell i on 
i n  the midwe s t  ( Ill ino i s , Indiana , Ohi o , Kent ucky , an d  M i s s ouri ) , 
wh i ch were ho tbeds o f  s t a t e s  r i gh t s  and ant i -w a r  s ent ime nt . 
'Ihe midw e s t  was  l i t e rally oo z ing w i th C opp e rheads . 'Ihe 
o the r goal wa s to l ib e ra t e  the thous ands of Confede rat e  p r i sone rs 
of war who were being held in s ev e ral p r i s on c am p s thro ugho u t  
the m idwe s t . 'Ihe a ddi t ion of t he t roops to t he C onf edera t e  
ranks and the l o s s  of the m i dw e s t  woul d  b e  a s e rious  bl ow to 
the Nor th a nd m i ght r e s ul t  in an a rmi s t i c e . 
On J une 11 , 1864 , V al l andigham c onf e rred w i th J ac ob 
'Ihomp son ,  a C onf e derate  agent i n  th e m idwe s t . Thi s  was i n  
Wind s o r ,  C anada , f o ur day s · b e f o re Vallandi gham ' s ret urn from 
exil e . V al landi gham i ni t i a t e d  him int o  th e Sons o f  L ibe rty and, 
de s p i t e insi s t ing upon h i s  d e s i re f o r  a re s t o rat i on of the Union , 
was  w ill ing t o  d i s c us s  the p ra c t i cab il i ty .o f  the c o ns p i racy . 
'lhe r e vol t wa s t o  be carri e d  out by the C onf edera t e  p r i soners 
who had e s caped t o  C anada , the mil i tary pha s e  of the Sons o f  
L ibe r ty , and the C onf ede rat e pri s one rs who w oul d b e  l i b e r a t e d  
- 4 4-
f rom t he Pri son c amp s . Th e  C on f e de ra t e  Go v e rnment put up 
$500 ,000 fo r the p ur po s e  of a rm ing t he Sons of L ib e rty . 
Vall andi gham re f us ed to a c c e p t  the money , i ns i s t ing tha t J ame s 
A .  Ba rrett ( Adj ut ant -Gene ral of the Sons of L ib e rty ) b e  
autho r i z e d  t o  di s t ribut e i t  among t he va rious l odge s . Vall andi gham 
w i shed t o  keep hi s re c o rd cl ean an d  had no d e s i r e  t o  a s s ume t he 
re s p on s ib il i ty . ·  H e  l a t e r  cla imed t o  be e nt i rely i nnoc ent o f  
the 
the 
who l e  s cheme , b ut neverthe l e s s  had given his 
1 2  
plan . 
approval t o  
An in t e re s t ing no t e  i s  f o und in the s t o ry a s  l a t e r  related 
by J am e s  Valland i gham . A c c o rding t o  hirr: , hi s b ro ther was 
shocked and enraged when he l ea rned t ha t  the S on s  of L ibe rty 
we re to b e co me involved in a C o nf ed e ra t e  s cheme and vow e d  tha t 
1 3  
he would have no p a r t  i n  s uch a revo lut i onary pl an . 'lh i s  i s  
c ons i s t ent w i th c .  L .  Vall and i gham ' s  pers i s t en t  aff irma t i on o f  
1 4  
l oyal ty t o  the Un i on .  
Thi s  inc ident i n  Val landi gham 1 s c a re e r  throws s e r ious doubt 
upo n  his p ro t e' s t at ion s of l oyal ty . Eve n  if his purp o s e  was no t 
treas onabl e ,  he was  c e rta inly pl ay ing w i th f ire . 
The C onf e de rate pl ans went a s t ray d ur ing the s umme r o f  
1864 . 'Ihe reb ell ion in the m i dw e s t  wh i ch had b e en s chedule d for 
1 2  
1 3  
1 4  
Woo d G ray , p p . 1 66�1 68 . 
J ame s Vall and ighan, , pp . 375 - 37 6 . 
Woo d G ray , p .  1 21 . 
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the 4th of J uly was  po s t p oned thre e t imes  a nd then fell apa r t  
before i t  could g e t  s t a r t e d  o n  A ugust 29 , 1 8 6 4 . 
15 Th e  C onfedera t e s  
and C o p p e rheads bo th f igured tha t  Chic ago woul d  b e  a ho tbe d  o f  
an t i -war s ent i ment s ince t he Dem o c r a t i c  Na t i onal C o nven t i o n  was 
to convene in that c i ty on Augus t 29 . The c i ty woul d be f ull 
Pe ac e Dem o c ra t s , memb e rs of the Son s o f  L ib e rty , and almo s t  
anyone e l s e  who c ame under. the c a t e go ry of C opp e rhea d .  They 
f i gure d that one sm all spark woul d  s e t  t he wo rk s  off . Tne re 
were 5 000 C onfederate pri sone rs within the c ompo und a t  C amp 
Dougl a s  who we re guarde d  by a small garr i s on of 1 5 00 men . The 
ga rr i son c o ul d  p robably be rea dily o v e rr un ,  and the p r i soners 
could b e  rel e a s e d .  They c o ul d  then b e  a rmed w i th the wea pons 
tha t had been h i dden in t he c i ty . 1 6  
o f  
How eve r ,  th e pl ans for the up ri s ing l e ak e d  out . The a rmy 
ga rri sons a t  the pri soner o f  war c ompo und s at Chi c a go and Rock 
I sl and w e re alarmed an d re - enfo rc e d .  At the dawn of the revo l t 
only twe nty - f i ve C op p e rheads c o ul d  be mus t e re d  by Cap t a i n  Thomas 
H .  Hine s , C onf ederate A gent i n  Chicago . Hin e s  was  a s s i s t e d  by 
s ix ty e s c a p e d  C onf ede rat e  pri sone r s . Val l and i gham had b e e n . r i gh t  
when h e  s a id the C opp e rheads woul dn ' t s t i c k  if i t  c ame t o  a 
real f i ght . 
15 Woo d  Gray , p .  1 2 1 .  
1 6  Wood Gray , p. 1 25 . 
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'lhe f a i l ure of the C opp e rheads to r i s e  was d ue to s e ve ral 
re a s ons . Probably the mo s t  imp o rtant was  that they had no 
m ili tary l e ade �s among th e Sons of L ib e r ty . Many of them al s o  
had sons who w e re f i ght i ng wi t h  She rma n  and had no 
i ntent ion o f  aiding the C o nf ede rat e war 
an d She r i dan 
17 
e ffo r t .  
'I'he t e rm C opp e rhead s e ems t o  have been a c a t ch-all ph ra s e  
which w a s  u s e d  t o  d e s c r ib e 
Southe rn sympathi z e rs , and 
members  of the s ec re t  s o c i e t i e s , 
18 Peac e Democ rat s .  'lhere we re almo s t  
300 , 000 mem by J uly of 1 8 64 who w ould b e  de s i gnat e d  a c t ive 
Copp e rheads ( tho s e  belonging to s ubve rs i ve orga n i za t ions ) . M o s t 
o f  t hem we re l oc a t e d  in I l l in o i s ,  Indiana , an d Ohi o wi th Kent ucky 
1 9  
an d  New Y o rk furn i shing th e re s t ,  'l'he Augus t e 9 i s o de in 
Chicago p roved tha t they w e r e  more c ap able a t  pol it ical 
maneuve ring than mil i t a ry . Neve rthel e s s , the Coppe rhe ads f o rmed 
a def in i t e  ha zard t o  t he L inc o L n  Adm ini s t ra t i o n  and th e war 
effo r t . Val land igham wa s undoub t e dly the m o s t  p rom inent 
20 
C oppe rhead of t hem all . 
17 Woo d G ray , PP • 1 30-1 31 . 
1 8  J ame s Ho ran , p .  1 5 . 
1 9  
Jame s Horan , P •  89 . 
20 J am es Ho ran , P •  18 . 
CHAPTER V I I  
POL I'ri c s ,  1 8 64-1871 
By Augus t ,  1864 , Vall and igham had pa s s e d  the " p e ak " o f  
hi s pol i t i c al c a re e r .  Howeve r ,  he rema i ned a c t ive i n  pol i t i c s  
t o  a lim i t ed degree un t il hi s death in 1 87 1 . He was v e ry m uch 
engro s s ed in p ol i t i c s  during the el e c t i on year of 1 8 6 4 ; but 
when the smoke had cl e a r e d  a f t e r  t he Novemb e r  el e c t ions , hi s 
e ff o r t s  had onc e  mo re b een den i e d .  He re c e i ved a l e t t e r  from 
Day ton ( A ugu s t  1 3 ,  1 8 6 4 ) inf o rming him of hi s nom inat ion to the 
Democ ra t i c  Nat i onal C onvent io n  a s  a del egat e f rom the 'Ih i rd 
Con gre ss i onal Di s t ri c t o f  Ohio .
1 
Gove rno r Ho ra t i o  Seymour of New Yo rk o pene d the Chi c a go 
Convent io n w i th a r e s o und ing "ant i -L inc oln A dm in i s t rat i on " spee c h .  
H e  s a i d  tha t the Democra t i c  Party shoul d t ake s uch ac t io n  as 
to p errni t t he Rep ubl i c an Par ty " t o  di e wh e r e  i t  was born . " He 
warned the c onvent i on tha t the L incol n A dm ini st rat i on c oul d 
not s a ve the Uni on an d that i t  was  up t o  th e Demo c r at s  to do 
so , an d  they >\O ul d .  
'l'he C omm i t t e e  o n  Re s ol u t i ons w a s  sl ow in b r in g ing back 
the p l a t f o rm tha t  it w ished to be adop t e d . 'Ihi s  was bec aus e  
1 J ames Val l andi gham , p .  365 . 
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V all and i gham had c a pt ure d the draf t i ng sub c onnn i ttee  o f  the 
2 
m a in body a nd was chok ing a p e ac e  plat fo rm down i ts thro a t . He 
had ,  howeve r ,  been def e a t e d  by a vot e of thi r t een t o  eleven f or 
chai rman o f  that c onm1 i tt e e . 
'.!he plat f o rm  which w a s  p r e s e nt e d  to the C on ven t i o n  cont ai ne d  
only s ix plank s , the s e c ond be i ng the "wa r i s  a fa ilure " pl ank . 
'Ihe pl ank re ad a s  foll ows : 
Re solved. ,  tha t  this  C onvent ion do e s  expl i c i tly 
declare , a s  the s en s e  of Ame ri c an peopl e ,  t hat a f t e r  
f our ye a rs o f  f a il ure t o  re s to re the Uni on by the 
expe riment of wa r ,  dur ing whi ch , under the p r e t ense  
of  a mil i t a ry nec e s s i ty , or  war pow e r  h i gher than 
the C on s t i tut i on , the C on s t i. t ut ion i t s e l f  has b e en 
dis rega rded in e v e ry p a rt , and p ubl i c  l ib e rty and 
p r i vat e ri ght al ike t rodden down , and the m a t e r i al 
p ro s p erity of the c o unt ry e s s ent i ally impa i red • •  o 
j ust i c e , humanity , l ib e rty , and the p ubl i c  welf a re 
demand tha t imme d i a t e  e ff o rt s  b e  made f or a c e s s a t i on 
of hos t il i t i e s , wi th a v i ew t o  an ul t ima t e  c onven t i o n  
o f  t he s t at e s , o r  other peac eable means , t o  t h e  end 
th at , at the e a rl i e s t  prac t icable moment , p e a c e  may 
· ·  b e  re s t o re d  on the bas i s  o f  the Federal Uni on of 
the S t at e s . 
I t  had been a do pt e d  in the c onnni t tee by a sl e nder margin 
and only a f t e r  a bi t te r  f i ght . 'Ihe re f igure d t o  b e  an e ven m o re 
de t e rmined b a t t l e  o n  th e floor  of t he co nvent i on .  Howeve r ,  the 
2 George M i l t on , pp . 2 2 3- 224 . A c c o rding t o  M il t o n  ( p .  22 4 ) , 
Pre s ident L incoln f i gured Vall andi gham wo uld b e  a f i rebrand 
a t  the c onvention and po s s ibly l e ad t o  i t s  di s rup t ion . I f  
Vall andi gham c au s e d  a spl i t  in the Democrat i c  p a rty ( peace  
an d w a r  fac t ions ) , the el ec t i on of  L incoln wo ul d b e  almo s t  
in s ure d .  
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e nt i re pla t f o rm ,  11war i s  a f a i lure " p l ank , and all , was adop ted 
by the c onvent i on wi th ro us ing chee rs . Thi s  bro ugh t th e  i s sue o f  
3 
p e a c e  a t  any p ri c e  ri ght before t he Demo cra t s . 
Vall andigham did no t f a vo r  the nom inat io n of George B .  
McCl ellan fo r obvi ous re a s on s . 'lhe Ohio del e gat i o n  wi thdrew to 
caucus a f t e r  New York c a s t  i t s  ent i re t hirty- thre e vo t e s  for 
McCl ell an , ra ther t han f o r  her favorite son , Ho ra t io Seymour . 
A f t e r  a brief  d i s c u s s i on ,  the Ohio del e ga t ion returne d ;  and 
Vallan d igham c a s t  the s t at e 1 s  vot e s  for McC l ellan , mak ing i t  
unanimo us . For a rtmning mate , th e C onven t ion s el e c t e d  Ge o rge 
H .  Pendl e t on of Ohio , a cl o s e  f riend of Vallan d i gham . The refo re , 
the Demo c ra t s  nomina t e d  a general who put th e "Union" f i rs t  o f  
all and ins t ruc t e d  him to run on a C opperhead pla t f o rm .  4 
'lhe C onvent ion adj ourne d  on A ugus t  31 , 1864 . The del e gat e s  
w e r e  conf i dent o f  v i c t o ry unt i l  Pre s ident L incoln announc e d  a 
f ew day s l a t e r  tha t G eneral She rman had c ap ture d A tl ant a wi th a 
dec i s i ve v i c t o ry .  'lhe Democ rat s  had de cl a re d  the war a fa ilu re 
during the Chicago C onventi on . 'Ihe "war i s  a fa il ure " pl ank and 
She rman 1 s  v i c to ry a t  A t l anta p ra c t i cally a s sured L incoln 1 s 
5 reel ec t ion and s e al e d  de f e a t  for the Democrat i c  p a r ty .  
3 
4 
5 
Geo rge M i l ton , pp . 226-227 . 
Geo rge Milton , p p . 228 - 2 29 . Vallandigham had favored e i ther 
S eymour , Samuel J .  Til den , or S amuel N e l s on ( S up rem e C ourt 
J us t i c e  of Dred Scott  fame ) , all of New Yo rk . He was  somewha t 
d i s appo in t e d  when the N ew Yo rk del e gat i on c a s t  i t s  ent i re 
th i rty - thr e e  v o t e s  f o r  McCl e l l a n .  
J .  G .  Randal l ,  Vol . IV , p .  2 25 . 
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'Ihe y ea r ,  1864 , wa s indeed a c r j_ t ic a l  one f o r  the Democ ra t s . 
'Ihe y c amp a i gned v i go ro usly , b u t  f o r  t he m os t p a rt, , ine f f e c t i v el y � 
Vall andigham gave s e veral v i go rous  sp e eche s dur ing the camp a i gn 
in s uppo r t  of McC l e l l an and th e p l a t f orm wh i c h  he ( Val l andigham ) 
s o  whol e he artedly a c c ep t ed . Valland i gham an d his a s s o c i a te s 
a rou s ed large c rowds throu gho ut t he Ohio Val l ey , wh ich , nee dl e s s 
t o  say , was  inf e c t ed w i th Copperhe ad s . 
Geo rge B .  McClel l an was s o undl y de f e at e d  in the N o vember 
e l e c t i on . L inco l n  re c e i ve d  21 2 el ec t o ral vo t e s , whil e McC l el l an 
was o nly abl e to  mus t e r  21 . Many c r i t i c s  hav e  pla c e d  the b l ame 
f o r  t he def e a t  of t he Demo c ra t  p a r ty upon the shoul ders  o f  
Val l and i gham , s ay ing tha t. h i s  ant agoni sm only l e d  t o  the under-
m i ning and e ventual f a i lure o f  t he p a rty in 18 64 . 'Ihe war now 
s eeme d  a s uc c e s s , de s p i te the " f a i l u re " t ag of Val l andi gham 
and the Dem o c r at s ;  and L inc oln ' s reel e c t io n  w a s  made p o s s ibl e ,  
6 
or a t  l e a s t  tho ro ughly a ided , by thi s .  
An int e re st i ng s i de l i ght re ga rding Val landigham and the 
Demo c ra t i c  f a i l ure of 1864 was the a t t i t ude o f  the Uni o n  soldi e r .  
'Ihe re w e re many men in the We s t e rn Army tha t f avore d "L i t tle 
Mac " at  t he t im e  o f  hi s nom ina t i on .  Howeve r ,  af t e r  the soldi ers  
he a r d  the p l a tfo rm and then l ea rne d t ha t  McCl ell an ' s nomina t i o n  
6 J .  G .  Randall , Vol . IV , p •. 225 . 
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had b e e n  made unanimous by the Ohio a g i t at o r  ( mo s t  a rmy men 
cons idere d  Val l andigham as a t ra i t o r) , McCl ell an l o s t  s upp o rt ers 
by the thous ands . A s t raw vo t e  i n  the 45 th Ill inoi s Inf ant ry 
( wi th She rman ) re s ul t e d  in 329 vo t e s  f o r  L incoln an d 1 6  for 
McCl ell an . A mock ballo t in an A rmy Corps , ( A rmy of the Potomac ) 
pro duc e d  3.5 00 vote s f o r  L incoln a �. opp o s e d  to 500 f or M c C l ellan . 
Sol di e r  ball ot ings in o the r a re a s  gave s im i l a r  re sul t s . 
N e i the r party cons idered the soldi e r  ball o t  l i ghtly , s i nc e  
all t he no rthe rn s tat e s  ( e x c e p t  O re gon) had given the i r  soldiers  
the r i ght to  vote . C al ifo rnia e ventual ly d i s c arde d the soldi e r  
vo t e  befo re el e c t ion day came . Seve ral thousand t roop s w e r e  
given spe c i al f url o ughs in o rde r to vote  in the Novemb er e l e c t ion . 
S e ve ral pol i t i c i an s  w e r e  angry b e c a use th e A rmy would no t re l ea s e  
7 mo re men f rom combat in o rde r t o  vo t e . 
Before l e aving the ma t t e r  of the sol d i e r  vo t e , i t  sho uld be 
ment i on e d  tha t L incoln rece ived abo u t  thre e -fo ur ths of the 
ballo t s  tha t w e re c a s t  by s o l d i e r s  in the f i e l d  o r  by p roxy , the 
t o t al being about 2 35  , 000 . J u s t  how many of the furl oughe d  
soldi e rs c a s t  thei r vo t e s  f o r  L inco l n  i s  no t known , s i n c e  the ir 
ball ot s weren ' t c ount e d  s epa ra t e l y  •. W i ll i am B .  H e s s e l t ine in hi s 
book , L inc oln an d the Wa r Governo r s , s t at e s  tha t w i tho ut th e 
s o l d i e r s ' vo t e s  in s ix c ru c i al s t a t e s ,  L i nc ol n  would have been 
8 
defeat e d .  
7 
8 
J .  G .  Randall , Vol . IV , pp . 25 4 - 25 8 .  
J .  G .  Randall , Vol . IV , p .  2 61 . 
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J u s t  how much eff e c t  Vall andi gham had upon l o s ing the 
sol d i e r ' s vot e  f o r  M cCl ellan i s  no t known . Many soldie rs 
woul d p ro b ably have favo re d  L incol n anyway ; but neverthel e s s , the 
gene ral d i s l i ke in the a rmy fo r Val l andigham undoubt e dl y  l o s t  
9 
many vot e s  for the Demo c rat s in 1 8 64 . 
Vall andi gharn rema ine d  qui t e  ac t i ve i n  pol i t i c s  dur ing the 
nex t s i x  years . He a t t ende d the Stat e Nominat ing C o nvent i on ,  
whi c h  was hel d  in C o l umb u s , Ohi o , i n  A ugus t of 1 8 65 . H e  s e rved 
as  t emporary chai rman and t o ok a dvantage of t he opp o r t uni ty to  
exp res s his app re c i a t i on to the people  o f  Ohi o  for the nomi na t i on 
10 
he had re c e ived in 1 8 63 . 
He p ar t i c ipat ed v i go rously in the canva s s  of 1867 i n  Ohi o ,  
del i v e ring b e tween s e venty and e i ght y spe eches th rougho ut the 
s t a t e . 'lli.e Demo c ra t s  w e re s uc c e s s f ul in e l e c t ing ma j o r i t i e s  in 
bo th hou s e s of the s t a t e  l e gi sl a t ure and thus s e c ured t he 
ele c t i on o f  a Uni t ed S t a t e s  Senat o r ,  whi ch was the p rinc ipl e a im 
o f  t he el ec t io n . Valland i gham w a s  qui t e  pl e a s e d  wi th th e 
Demo c rati c suc c e s s  and expr e s s e d  s uch in a s p e ech a t  a Demo c ra t i c  
11 
gathe r ing a t  Mo unt V e rnon , Ohio on O c t ob e r  24 , 18 67 . However , 
p ol i t i c al fa ilure c o nt inued t o  o ve rshadow s uc c e s s . In 1868 , he 
9 
10 
11 
J .  G .  Randall ,  Vol . IV , PP •  2 61 - 2 6 2 . 
J ame s Vallandi gham , pp . 402-40 6 . 
J ame s Valland i gham , pp . 41 2- 420 . Uni t e d  St at e s  Senat o r s  w e re 
e l e c te d by the S t a t e  L e g i s lat ure s unt il 1 91 3  when the 
S eventeenth Amendmen t p ro v i de d  f o r  thei r d i rec t el ec t i on .  
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f a i l e d  in hi s co nte s t  f o r  nomina t ion a s  a c andi da t e  f o r  the 
€0 
Un i te d  Stat e s  S enat e ,  a po s it ion that h e  ha d l ong a s p i r e d� 'Ihe 
ob j e c t io ns a ga ins t him w e re h i s  radical democ racy , h i s  all e ge d  
ra shne s s , and p rominent role he had t aken i n  oppo s i t ion t o  
the 1 2  war . 
Valland i gham a tt ended the Democra t i c  Nat ion al Convent ion in 
1 3  New York in J ul y  o f  1868 a s  an alt ernat e del e gat e .  H i s  
adm i s s i on c re a t ed some indi gna t i o n  among s eve ral of the Ea s t e rn 
dele ga t e s  who f e a r e d  that his  p r e s enc e would harm t he party . 
Early i n  the convent ion he was  pe rsuade d to s upport Chief J us t i c e  
Chase for the pre s i dent i_al nomina t i on .
1 4  
Cha s e  w a s  r e ga rded a s  
15 be ing a Demo c r a t  in p r i nc iple and an e x t reme s t a t e ' s r i ght s man . 
Howe ve r , the Ohio dele gat ion l a t e r  swi t che d i ts support  to 
Ho rat io Seymour of New York , who re c e i ve d  the nomin a t i o n  on the 
22nd ballot . 1 6  
V all and i gham re t urne d home and was  soon af t e r  inv i t ed t o  
be c ome a c andi dat e in t he onc om ing c ongre s s ional c anva s s  i n  the 
'Ih i rd Di st ric t of Ohi o . He had expre s s e d  a p re ferenc e f o r  
1 2  
1 3  
1 4 
15 
1 6  
James V all andi gham , p .  4 2 2 . 
James Vall andigham , pp . 423 . 
C ol eman , Charle s H . :  The El e c t i on of 1868 , C ol umbia Univ e rs i ty 
Pre s s , New Y o rk ,  1 9 33 ,""""i)." 2 34 • .  He reaft e r  c i t e d  a s  Charl e s  
C ol eman . 
J ame s V alland i gham , p .  4 2 4 .  
Cha rle s Coleman , pp . 240-242 . 
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John A .  M cM ahon f o r  the c andidacy b ut was e vent ually nomina t e d  
when the l a t t e r  re f us e d .  Gene ral Schenck , who had defeat e d  him 
i n  1862 , was a ga i n  running f o r  the oppo s i t io n . Vall andi gham was  
1 7  
a ga in defeate d , thi s  t ime b y  a ma j o ri ty o f  475 vote s .  
He took ve ry l i tt l e  p a r t  in pol i t ic s  in 1 8 69 and 1870 . 
L ew i s  D .  C ampb ell , Vallandigham ' s old pol i t ical r i val , was the 
Democ rat ic nominee for the TI1i rd Di s t r i c t . Schenck again headed 
the oppo s it i o n ,  and Valland i gham gave C ampb ell h i s  e a rne s t  
s upp o r t . C ampbell w a s  e l e ct e d  af t e r  many f ra udulent vot e s  w e re 
18 
di s c ar de d . 
J ame s Va,ll and i gham , pp . 425 - 430 . 
18 J ame s Vall andi gham , p .  432 . 
CHAPTER VI II 
'rHE NEW DEPA RTU RE POL ICY 
'Ihe Demo c ra t ic p a rty of Montgom e ry  C ounty m e t  a t  Dayton 
on May 1 8 , 1871 , f o r  the purp o s e  of s el e c t i ng del e gat e s  to the 
s ta t e  conven t i on which was  t o  mee t  i n  J une . 'Ihe p rimary t a sk 
which f a c e d  the pa rty was  that o f  e l e c t ing , o r  a t t empt ing to 
el ec t ,  a Democra t ic pres ident in the e l e c t ion of 187 2 .  I t  
was  a t  the Dayton c onven t ion tha t Vall and i gham introd uc ed the 
s o - c alle d "New De parture " re s ol ut ions . 'Ihe resoluti ons were 
devi s e d  for the p r imary purpo s e  of  inj e c t ing ''new blood'' into 
the Democ rat i c  p a r ty in an a t t empt to el e c t  a Demo c rat i c  pre s i de n t  
i n  1872 . I n  b ri ef , the re sol ut i ons s t a t e d  the foll owing : Al l 
d i s s a t i s f i e d  Republ i cans sho ul d c oope rate w i th the Demo c ra t ic 
par ty in regard to the i s s ue s  of the day ;  " s t ri c t  cons t ruc t i on" 
o f  the C ons t i t ut i on sho ul d  be adop ted , and all s t a t e s  should be 
guarante e d  e qual ri ght s ; the Ame ri c an s y s t em of s t a t e  and l oc al 
gove rnment sho uld be uphel d ;  l e g i sl a t i on sh oul d b e  change d if a 
ma j o ri ty of t he p e o pl e  demand i t ;  publ i c  deb t s  sho uld be paid a s  
s oon a s  po s s ibl e ;  revenue reforms sho uld be ena c te d ,  and the 
numb e r  of revenue c o l l e c t o r s  re duc e d ;  go ve rnment c i vil s e rvi c e  
l aw s  shoul d b e  re v i s e d  i n  o rder t o  s e c ur e  hon e s t y ;  all t ax a t io n  
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should be ba s e d  on wealth rathe r than popul a t ion ; gran ts o f  uubl i c  
lands to ra i l roads shoul d c e a s e ;  and the Radi c al party o f  1871 
( Republ ican ) was not the Reo ubl i c an party pre v i ou s  to the war 
no r the 11Uni on 11 p a r ty during the war and was  in no way ent i t l e d  
to beg t he p ubl i c  c onf idenc e  a s  b e ing s uc h .  'Ihe above i s sues  
al ong w i th se veral o the rs co ns t it uted th e work ing o r de r  of t he 
"N ew Depa r t ure . " The re solut ions w e re unanimously adop te d ,  and 
1 
the c onvent i on ad j ourne d .  
The movem en t was e ndo r s e d  by many newspape r s  througho ut the 
c o un t ry and re c e ive d co ns ide rabl e p ubl ic a c c l a im . Howe ver , i t  
also  enc o unte red c ons i de rable oppo s i t io n  in tha t  many Demo c ra t s  
bel i e v e d  i t  t o  b e  a s ur rend e r  o f  p r inc iple . Regardle s s  o f  the 
c ri t i c  i sm ,  t he "New Dep arture " w a s  acc ept ed by t ho s e  Demo c rat s 
who c on s ide red i t  a s  the par ty ' s only hop e  for s uc c e s s  in the 
2 
next ele c ti on .  
De s p i t e  the e f f e c t of V al l andigham1 s " New Dep a rtu re " pol icy , 
the Dem oc ra t s  fa ile d to e l e c t  a p re s iden t in 18 7 2 ;  an d U .  s .  G ran t 
began a s e c on d  t e rm in the Whi t e  House . 'Ille "N ew Depa rture " 
marke d the end of V allandigham ' s pol i ti c al caree r .  He w a s  not abl e  
to w itne s s  the def e at o f  hi s p a r ty i n  the ele c t i on of 1872 since  
he  me t wi th a tragic fat e o n  J une 1 7 , 1871 . 
1 
2 
J ame s V all andigham , pp . 4 36 -444 . 
J am e s  Vall andi gham , pp . 448- 449 . The "New De part ure 11 paved 
the way for the Democ ra t ic -L ibe ral Rep ubl ic an all ian c e  in the 
c amp a i gn of 1872 . 
CHAP'l1ER IX 
EN D  OF 'lHE S 'IORM 
On June 1 6 ,  1 871 , in L ebanon , Ohio , C lemen t  L .  Val lan di gham 
prepa re d him s el f  for wha t  he c ons ide red t o  b e  the gre ate s t  l egal 
e ffo rt of h i s  l ife . He was engaged in a mo s t  unus ual c a s e . I t  
had o ri gina t e d  in Hamil ton , Butl er C o un ty , on Chr i s t ma s  Eve o f  
1870 . Seve ral men w e re engage d in a game o f  faro in an upp e r  
room of " The Ame r i c an" saloon . A t  abo u t  e i gh t  0 1  cl ock in the 
evening , f i ve men ent e r e d  t he room , one o f  them be i ng Thoma s 
McGehan . A d i s t u rb anc e s oo n  arose in whi ch one o f  the c a r d  
play e rs , Thomas Myers , w a s  s t ruck f rom b ehind w i th some flying 
ob j e c t s .  Myers j ump e d  to his  f ee t and a tt empt ed t o  draw hi s 
p i s t ol f rom h i s  pocke t . Th·e p i s t ol became ent angl ed in his j acket  
du r in g  the p ro c e s s  and was  a c c i dently di s charge d .  Myers  fell to 
the floo r ,  a ro s e , and f ired two a iml e s s  sho ts before fall ing 
to the fl o o r- - de a d . 'I'he ent i re room was in turmo i l , no one 
knowing for a moment j us t  wh a t  had happen e d .  Tom M c Gehan had been 
s e e n  in the room by s e ve ral p e r s ons but a t  no t im e  did anyone 
s ee him w ith a p i s to l . McGehan had no t been on f r i e ndly t erm s 
w i th Mye rs fo r s eve ral years , s o  th e s u s p i c i ous c ommunity 
imm ediat e l y  point e d  him out  as  the ins t i ga t o r , i f  not  t he a c t ual 
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pe rpe t ra t o r  of the c rime . Mye r s  ha d b e en a rowdy wi th f ew o r  
no f r iends in the c ommunity , but de s p i t e  the fac t , s ent imen t 
ran to ext reme a ga in s t  Mc Gehan . '!he r e  was  t alk o f  lynching , 
but  the s u s p e c t  and h i s  four c ompanions w e re lo cke d saf ely in 
1 
j a il unt il the c a s e  c o uld b e  b ro ught to c o u rt . 
A prel im inary he a ring wa s held on De c emb e r  28 , 1870 , w i th 
Squi re Wilkins p r e s i di ng . 'Ihe court  room was  j ammed w i th a 
noi s ey c rowd that was  demanding p uni shme nt for the ac c us e d . 'Ihe 
char ge s and t e s t imony that we re brought a gainst  McGehan were 
appl a ude d mo s t  emphat i c ally by t he c rowd . 'Ihe p r i s on e rs we re 
all hel d f o r  f i rs t  de gree murd e r  and b a il wa s sus pende d .  'Ihe 
c a s e  the n c ame b e f ore t he C o urt of C omm on Pl e a s  during i t s  
J anua ry t e rm , and t he p r i sone rs we re charge d wi.th f i rs t  de gre e  
m urder . An a pp l i c a t ion f o r  a c hange o f  venu e  was  granted to 
2 
M c Gehan , and the c a s e  was  shi f t e d  to Wa rren C ounty . 
'!he t r i al began a t  L ebanon , the C oun ty s ea t ,  on J une 6 ,  
1871 . Vall andigham , who had been re ta ine d  duri n g  t he previo u s  
hea ring s , was  given cha rge o f  the c a s e  fo r McGehan . H e  a c c ep te d  
the re spon s ibil i ty wi th enthus i a sm . On J une 15 , the e vi dence wa s 
c l o s e d ;  and the a r gument f or the st a t e  b egan on t he followi ng 
mo rn ing . M r .  J .  F .  Foll e t t  c oncl ude d  the a rgument f o r  the s t a te 
1 James Vallandi gham , pp . 5 1 6 -518 . 
2 James V all and i gharn , p .  518 . 
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a t  three o 1 cl ock in the af t e rnoon . Vall andi gham then managed t o  
s e c ure a c o u r t  a d j o urnment so t ha t  h e  co uld make hi s rebut tal 
3 on the foll owing M onday . 
A f t e r  s uppe r on the evening o f  J une 1 6 ,  Val lan d i gham obta ined 
a p i e c e  of whi t e  musl in c�oth fo r the purpo s e. o f  see ing if a 
p i s t ol dis cha rged f rom clo s e  range w o uld le ave a p owder mark 
upon i t . He then went to the s outh edge o f  t own , a c c ompani e d  by 
'Ihoma s  M ill iken and A .  F .  Hume , both of whom we re a i ding him 
with t he defen s e . A f t e r  prov ing to t he i r  s a t i s fa c t i on th e r e s ul t 
o f  the expe rimen t ,  the thr e e  men re t u rne d  to the hotel . Mill iken 
advi s e d  Vallandi gham to e i ther di s cha rge the r ema ining c a rt ri dge s  
o r  el s e  unl oad the weapon i n  o rde r to prevent a n  ac c iden t , whe reas 
the l a tt e r  informe d th e gentl eman tha t  the re was  no chanc e o f  
an acc i dent as  he ha d ha d con s ide rable expe ri enc e w i th f i rearm s . 
On a r r i v ing at the ho tel , Vallandi gham re c e i ve d  a pa ckage 
wh i ch cont a i ne d  t he re vol ver tha t  had been pre s en t e d  at the t r ial 
as the murder we apon . 'Ihe w eapon had been unloade d ,  an d the 
chambers remov e d .  H e  pl a c e d  both weapons on a t abl e , s i de by s i de .  
Val l andi gham , by now , w a s  c onv inc e d  tha t  My e rs had a c c i dently 
sho t  hims elf , and p ro c e ede d to demon s t ra t e  to his  c ompan ions how 
s uch an ac c i dent c o ul d  happen . H e  pl ac e d  one o f  t he revo l ve rs i n  
hi s po cke t , then remo ved and cocked i t . The re wa s a s udden fl a s h  
3 J ames Vall andi gham , pp . 518-519 . 
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and a muffle d shot . V al l andi gham re e l e d  f o rward in a gony 
4 
e x c l a im ing , "My God , I ' ve sho t my sel f . " 
He had p i cke d up the l oaded p i s tol by m i s t ake . 'lhe a c c i dent 
oc c urred at n ine o ' c l ock in the even ing . 'Ihe bull e t  had l odge d 
i n  his abdomen , a nd he l ay in great pa in thro ughout the n i ght 
and the fol lowing d ay . He wa s given s ev e ral do se s of nar co t i c s  
in an at t e mpt t o  ease  the p a i n . Howe v e r ,  t he medi c a t io n  only 
} i'(� 
p rol onge d aeatb . H i s w i f e  and s on a rr i ve d  on the mo rn i ng of 
the 1 7 th .  Dur ing the f i nal hours he c onvers e d  b ri efly w i th hi s 
fam ily , hi s a s s o c i a t e s  a t  t he t ri al and al so w i th 'Ihoma s McGehan , 
whom he wa s def ending . McGehan , who ha d always been cons ide re d  
a s  a c ol d  and remo rs el e s s  man , w a s  l e d  wee p ing f rom t he room . A t  
ten o ' cl ock o n  the evening o f  J une 17 , 1 871 , Cle ment L .  Valland igham 
5 
ga spe d hi s f inal b r e a th . 
On J une 20 , 1871 , the c i ty of Day to n  mourn e d  a s  the body 
o f  C l em ent L .  Val l a nd i gham l ay i n  s t a t e  at the Val landi gham home 
o n  Fi rs t S t ree t .  A cont i nuous l ine o f  v i s i t o r s  p a s s e d  by the 
c a sk e t  f rom s even t o  e l e ven a .m .  'I'he hous e was c rowde d during 
the a f t e rnoon f un e ral s e rv i c e s ,  and the st r e e t s  w e re f i ll e d a s  
4 
5 
J ames Vall and i gham , pp . 5 24-5 25 .  
J ame s Vall andi gham , pp . 5 2 6-5 31 . In r e gar d to the McGehan t ri al 
the j ury f a i l ed to reach a dec i s i on and wa s di s cha rge d .  'Ih.e 
c a s e  was l at e r  remo ved t o  Mont gom e ry C o unty whe re the j ury 
b rought in a verdic t of s e c ond d e gree murder . A new t r ial 
was granted , and Mc Gehan was ac quitt e d . Howeve r ,  oubl ic 
s ent iment in Ham i l t o n  c ons i dere d him gui l ty . 
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the p ro c e s s ion moved to Wo odland C em e t e ry .  A t  ab o ut three o ' clock 
in the a f t e rnoon the b o dy o f  the once val uable Ohio s t at e sman' 
6 wa s l a in in i t s  f inal re st ing pl a c e .  
The news o f  his  death c reat e d  a p ro found s ensat i on througho ut 
the c ount ry . Seve ral o f  his old fri ends , c oll e a g ue s ,  and 
pol i t ic al opp onent s  a s  well del i ve re d spe eche s in wh i ch they 
c ommemo rat e d  the memory o f  t h e  dec e a s ed Ohio l awye r ,  p ol i t i c i an ,  
and gentl eman . H i s  old opponent , L ew i s  D .  C ampbell , and S �  s. 
Cox , an old and rel iable f riend f rom C inc inna t i , w e re among 
tho s e  bet t e r  known who vo i c e d  a s inc e re regre t and sympa thy f o r  
7 Vall andi gham . 
Seve ral new spap ers printe d a r t icl e s  which d e s c ri b e d  the 
c ha ra c t e r  o f  C lement L .  Valland i gham qu i t e  we ll . Foll owing i s  
a b ri e f  s umma ry o f  the a rt ic l e s : 
Bo s t on Po s t - ... Even in h i s  dy ing moment s he s aw gl o ry and 
8 grandeur in the Union . 
Chic ago Trib une- -He was no dema gogue nor di d he s a il with 
the wind . If  be  thought he  wa s .  r i ght , no  force  could move him; 
and ne i the r c ould the rage o f  oppo s i t ion no r f riendly app eal s 
change hi s mind . He was  a man of abo ve average ab il i ty and wa s 
6 
J am e s  Vall andi gham , 5 36-5 41 . pp . 
7 J am e s  Vallandi gham , 5 44 -5 50 .  pp . 
8 
J ame s V al l andi gham , p .  5 5 8 . 
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one o f  the in the c ount ry ; and in all hi s 
rel a t i on s , 
b e s t  publ i c  speakers 
9 
he was a gentl eman . 
C inc inna t i  Volksbla t t- -Even h i s  b i t t e r e s t  enem i e s  c oul d no t 
dis re gard hi s s t r i c t hon e s t y , inc o rrup t ible int egrity , and his 
open an d s t ra i ghtf o rward d i s po s i t i on . Hi s mo ral c ourage , hi s 
eminent ment al qual i t ie s , h i s  b urning e l o qu en c e , and his  c ourteous 
10 
demeano r rank him wi th great men . 
N ew Yo rk Sun- -H i s  f r iends w e re. many and hi s enem i e s  we r e  
few . H e  was  a m a n  of c o urage , ne v e r  he s i t at ing t o  utt e r  hi s 
opinions o r  shrinking f rom the def e ns e . H e  had an intense , a rdent 
temp e rment ; and his intel l e c t  was c apable o f  the mo s t  v i go rous 
ta sks . H e  was gene rou s and t r ue to his f r iends . It was his 
l i f e-long amb i t i on to become a Uni te d  S t at e s S enat or , but tha t  
1 1  
de s i re was never f ul f ill e d .  
C inc inna t i  Inguire r- -He w a s  a mos t  di s t ingui she d  membe r  o f  
the Bar o f  Ohi o . He had h i s  f a ul t s , but n on e  eve r doub ted his 
brain powe r .  Onc e enl i s t e d  in a c a use , he ne ver abandoned i t .  
H e  ri sked his  own chara c t e r  in a t t empt ing to d e fend the r i ghts 
in whi ch he b e l i e v e d  rega rding the war and c i v i l  ri ghts ; and 
9 
1 0  
1 1  
J ame s Val land i gham , pp . 5 5 8 -55 9 .  
J ame s V al l andigham , p .  55 9 .  
J am e s  Vall a nd i gham , p .  5 60 .  
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de s p i t e  the oppo s i t i on he rec e i ve d ,  he showe d  no t im i d i ty . He 
was an ambi t ious m a n ,  out the s t roke of f a t e  ha s now ended suc h  
1 2  
amb i t ions . 
'lhe w r i t e r  bel i e v e s  that Vallan di gham was a mo s t  s inc e re 
man and earnes tly bel i eved in wha t he expounde d .  He bel i e v e s  
tha t mo s t  h i s to r i ans woul d  a greee w i th h im o n  tha t  point . But ,  
he m u s t  al s o  a dd ,  tha t he i s  no t in sympa thy w i th him . He 
bel i e ve s  tha t  Abraham L incoln u s e d  s o und j udgment i n  regard to 
the s i tuat ion wi th wh ic h he was c onfront ed i n  the p e rson of 
Cl ement L .  Val land i gham . Mr . L incoln wa s f a c e d  wi th a c r i s i s  
o f  the most s e rious nat ure - - tha t of end ing a bloody c i vi l  w a r  and 
re un i t ing the Union .  'Ihe antagoni sm and re s ent ment whi ch 
Vall andi gham c a u s e d  wa s o f  a mo s t  s e r i ou s  nat u re and of no small 
hindranc e to th e cause f o r  whi ch M r .  L inco l n  w a s  s t riving . 
1 2  J ame s Vall andi gham , pp . 5 60-5 64 . 
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J uly 29 , 1820 
Septemb e r , 18 37 
S e pt emb e r ,  1 8 38 
Sept emb e r ,  1840 
J anuary , 1841 
O c tober 5 ,  1842 
O c tobe r ,  1845 
A ugus t 29 , 1846 
Augus t ,  1847 
J une , 1849 
A ugus t ,  1 85 1  
Augus t , J.,852  
Augus t ,  1854 
CHRONOLOGY 
Born in New L i sbon , Ohio . 
Enroll ed a t  J ef f e rs on C oll ege , 
Cannonsburg , Pennsyl van i a •  
Princ ipal o f  Uni on A c a demy , Snow Hill , 
M a ryl and 
Re ent e re d  J e f f e r son C oll e ge as a Senio r .  
W i thdrew f rom J effer son C oll ege and 
re t urne d home t o  st udy law . 
Adm i t t e d  t o  the Ohio b a r .  
El ect e d  a s  a Democ rat i c  Repre s ent a t i ve 
to . the Ohio L eg i s la t u re . 
Marri ed L o u i s a  A .  McMahon o f  C umb erl a nd , 
Maryl and . 
Moved to Dayt o n ,  Ohio , where he prac t i c ed 
l aw . Al so b e c ame p a r t  ovme r and e d i to r 
o f  the We s t e rn Emp i re , a Democ rat ic p ape r .  
Di spo s e d  o f  h i s  i nt ere s t  in the We st e rn 
Empi re • 
Demo c rat i c  nominee o f  Ohio Democ ra t s  
fo r L i e ut enant - Gove rnor . Was  def e a t e d  
i n  the fall ele c t ion . 
Demo c ra t i c  c andi dat e of the '.Ihi rd D i s t r i c t 
of Ohio f or Un i t e d  S t a t e s  Rep re s ent a t i ve . 
Was  def e a t ed by L ew i s  Campb ell . 
Renomina t e d  by the Thi rd Di s t ri c t  a s  
Demo c ra t i c  candi date f or Uni t e d  S t at e s  
Repre s en t a t ive . Def eate d a ga i n  by C ampbell . 
( Chronology c ontinue d ) 
O c tob e r  29 , 1855 
J uly 28 , 185 6 
O c tob er 25 , 185 6 
May 25 , 1858 
Oc tobe r ,  185 8  
Februa ry 24 , 1 85 9  
Oc tober 1 9 ,  1859 
Dec emb e r  15 , 185 9 
J une 30 , 1 860 
O c tobe r , 1 8 61 
J une 4 ,  1862  
Septemb e r  4 ,  1862  
J anua ry 1 4 ,  1863 
In a speech a t  Dayt on he  s a i d  the sla ve ry 
agi t a t i on would r e s ul t  in c iv i l  wa r .  
Democ rat i c  nominee o f  t he 'Ih i rd Di s t r i c t 
f o r  Uni t ed St a t e s  Rep re s ent a t i ve . Wa s 
defe a t e d  aga i n  by C ampbe l l . 
S e rve d C ampb el l w ith a not i c e  o f  cont e s t  
of the ele c t ion . 
Suc c e s s ful i n  cont e s t .  'Ib ok hi s s e a t  
i n  t he 35 th C on gre s s . 
Renominate d a s  Demo c rat i c  c andi date o f  
the 'Ihi r d  Di s t r i c t .  D e f e a t e d  C ampbell . 
Sp e e ch o n  Congre s s  regarding the Tar i f f  
o f  1857 
Talks w i th John B rown a t  Harpe rs Ferry 
a f t e r  the l a t t e r  had been c ap ture d .  
Del ivered hi s f i r s t  spe e ch i n  t he 36th 
C ongre s s .  He oppo s e d  the agitat ion 
rai se d  by abol i t ioni s t s  and s a i d  i t  wo ul d  
l ead to di s uni on . 
I n  a speech a t  Day ton , he s a i d  t ha t  
s l a v e ry woul d  d i e  if the Republ i can 
party w e re d i s s o l ve d .  
Renomina t ed by Thi rd Dis tri c t  a s  Uni t e d  
Stat e s  Repre sent at ive . W o n  b y  a c omfor tabl e 
ma j o r i ty . 
A t t ende d the Demo c ra t i c  Stat e C onvent i on 
a t  C ol umbus , Ohio . I n  a sp e e ch he s a i d  
the Demo c r a t s  wo ul d  s ta nd f o r  p e ac e .  
Renomina t e d  by the 'Ihi rd D i s tric t ,  wh ich 
had b e en ge rrymande re d .  Wa s defeat e d  in 
the fall el e c t ion . 
Del iv e re d  h i s  speech , " The G re a t  C iv i l  
War in Ame r i c a , " t o  the Hous e . 
( Chronol o gy continue d) 
Feb rua ry 23 , 1 8 6 3  
Ma rch 25 ' 1 863 
April 1 3 ,  1863 
May 1 '  1863 
May 5 ,  1863 
M ay 6 ,  1863 
M ay 9 ,  1863 
M ay 1 6 ,  1863 
M ay 25 , 1 863 
J une 1 1 ,  1863 
J une 1 2 ,  1863 
J une 1 7 , 1 8 6 3  
J une 29 , 1 8 6 3  
Del ivered hi s f i nal spe e ch i n  t h e  37 th 
C ongre s s .  
Burn s i d e  t ook command of the Dep a rtment 
of the Ohio . 
Burn s i de i s s ue d  O rde r #38 . 
Vallandigham gave h i s  f amous M o unt Vernon 
speech.  
A rr e s t e d  by Gove rnmen t  t roop s .  W a s  
c onf ined in Kemp er Pri s on .  
M i l i t a ry c omm i s s ion was  c onvene d and 
t r ial b e gan.  V all and i gham wa s f o und 
gui l ty an d s entenc e d .  
Valland i gham w a s  refused a w r i t  of 
Hab e a s  C orpus . 
N ew Yo rk Demo c ra t s  app eale d to L incoln 
in behal f of V al landigham . 
Turne d o v e r  t o  t he C onfedera te s . 
Peace  Demo c r a t s  o f  Ohio nom inate d  
Vall andi gham f o r  Go verno r . The Birchard 
C onuni t t e e  appeal ed t o  L incoln in re gard 
to a pardon f o r  the ir e x il e d c andida t e . 
L incoln s ent a reply t o  t he New York 
Dem o c rat s in defense of the pol i c y  of the 
Adm ini s t ra t ion . He c la ime d that 
V all andigham w a s  hinde r ing the war e ffo r t . 
He s t a t ed : "M u s t  I sho o t  a s impl e -minded 
s ol d i e r  b oy who de s e rt s , whi l e  I must no t 
touch a hair on the he ad o f  the w ily 
a gi t at o r  who induc e s  him t o  de s e rt . '' 
L ef t  t he South and go e s  to Be rmuda . 
L incoln sent  a reply t o  the Ohi o Demo c ra t s ,  
qui t e  s imilar to the one h e  ha d sent to 
the Demo c rat s o f  New Y o rk . 
( Chrono l o gy cont inue d ) 
J ul y  5 ,  1 8 63 
J uly 15 , 1863 
O c tob e r  1 3, 1863 
F'ebrua ry 1 6 ,  1864 
Ma rch 1 ,  1864 
J une 11 , 1864 
J une 15 , 1864 
A ugus t 29 , 1864 
A ugus t 24 , 1 8 65 
J uly 4 ,  1 8 68 
Augu s t  18 , 1868 
May 24 , 1871 
J une 1 6 ,  1871 
J une 1 7 ,  1871 
June 20 , 1871 
Arrived in C an a da , 
A rrived at N i a ga ra Fall s and i s sue d a 
speech to the Ohi o  Democ rat s .  C ongratul a ted 
them on the i r  c ho i c e  and pl a t f o rm .  
John Brough so undly def e ate d Val l andi gham 
f o r  Gove rno r o f  Ohio . 
C onfe rre d  w i th me mbers of O .  A .  K .  A greed 
to j o i n  th e soc ie ty . 
No t if i e d o f  el ec t ion to the po s i t ion 
of Supreme Grand C ommande r  of t he Sons 
o f  L ib e rty . 
C onfe rre d w i th Jacob Thomps on , a 
C onfederate A gent . Agree d to th e Nor thwe s t  
Con s p i racy . 
Re t u rned t o  the S t a t e s . 
A delegat e a t  the Democ r a t i c  Nat ional 
C onvent ion whi ch opene d in Chic ago . For c ed 
his  "War i s  a F a ilure " pl ank into t he 
Demo cra t pl atfo rm .  
A t t ended t he Democrat i c  Stat e Nominat ing 
C onven t ion at C o l umbus , Ohio . 
A tt ende d the Demo c rati c Na t i onal 
C onvent ion in N ew York.  
Demo c ra t i c  nominee of  the 'Ihi rd Di s tric t  
f o r  Congre s s .  Soundly de f eat e d  by 
Schenck . 
Pre s ent e d  hi s " New Departure " pol icy to 
t�e Demo c ra t s  o f  Ohi o . 
Prepared hi s c a se f o r  the defens e o f  
Thomas McGahan . A c c i dently shot himself 
whil e t ry ing to show how a man coul d  
ac c i de ntl y shoo t himself . 
Vall andi gham d i e d  a t  ab out 10 : 00 p .m .  
Buri e d  in Woodl and C emet e ry - - Dayton , Ohio . 
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Rutgers Unive r s i ty P re s s , New Brun sw i ck, N ew J e rs ey , 1 95 3-1955 . 
2 .  Ohio C onte s te d  El ec t i on ,  Memo r ial a nd De Do s i t i on s  In the C a s� 
of Cl ement L .  Vall and i gham , 35 th Congre s s , 1 s t Se s s ion , House 
of Rep re s enta t i ve s , M i s . Doc . N o . IV , De cemb e r ,  1857 . 
3 ,  Sti dge r ,  Fel i x  G . :  Treason H i s t o ry o f  the O r de r  of Sons of  
L ib e r tv , Publ i shed by the A utho r ,  Chic ago , I l l inoTS , 1903-.-
4 ,  'l'he Rec o rd o f  Vallandigham 2D Abol i t ion , the Uni on , and the 
C i wil War , J .  Wal t e r  an d Company , Columb us , Ohio , 1863 . 
5 .  The Wa r of the Rebell i on Off i c ial Rec o rds of the Union and 
the COrifederacv ,  Publ i she d und e r  the d i recTionof the -­
Sec re tary of War , Gove rnment Printing O ff i c e , Wa shington , 
D .  C . ,  1880-1901 . 
